






V I D A , 
M V E R T E , M I L A G R O S , 
y fundaciones de k B. M.. Tcrefa de Ieíus,fun-
dadora de los Dcrcalcos, y Dcfcalcas de 
la Orden de N.S.dcl Carmen. 
Compucflo en quintillaípor Pahlo Verdugo de U Cue~ 
ua , Cura propio de la infigne PArvaquia de 
Jan Vicente de iAtnla. 
Dirigido a FrancircoGuiliárT!asVela7qiic2}reñof de 
ías villas de la Sefna,y los PouoSjMacftro déla C á -
mara del Rty don Felipe N . Thefofero de 
fus ÁhezaSíy Regidor perpetuo de 
íaCiudad de Auila. 
C O N P R I V í L F G T Ó . 
En Madrid , en cafa ;'r!a v i u ^ d c Alonfo' 
Martín.. A ñ o 161;. 

T A s 5 A : 
Y O litan Gallo de A5idfade3Sccretano de Camg ra del Rey nueí l ro feñor , de los que reíidca en 
fa Conlejo 3 certifico y doy fee, q aulédoíe viílfo 
^orlos ícííoreá d^l.svn libro intÍEiilado, Vida, muer. 
fejmiiagroSjy fundacioneSjde b Beata MatírcTcreía ' 
de lefus/andadora de losüeícal^os .y D'cfcal^aSjdé 
la Ofdeo de nueitra Señora del Cara>é , compuefto 
en Qü-ítftttíSj por Pablo Verdugo de U Cüí;us3Cu « 
ra de la íglefu de fan Vicente de Auilaítailsron cada 
pliego del dicho libro , a quatro mar iued i» , el qual 
í'ícnc veynte y féys pliegos y meuío^que a los dichos 
quatro niaraucdis cada vno j monta el dicho l ibro 
ciento y feys maraiiedis,eo que fe ha de vender en 
papel, Y dieronlicecia para que a eíle precio fe pne I 
da vcnder.Y mántlargn q efla taíía íe ponga al pria-
ctpio del dicho libro t y no fe pueda yeader íin c lb . 
Y paraqucdello confte , dt la preCcnce en Madrid a 
l^.de Febrero ds mi l y rcyfcilcos y quínze años, 
Juan Galhdé 
5-. 
É K Pv A T A S. 
JpOl.8 : .p3g . i . l in . i5 . donde dizc diga, ha de dezic 
figalE.S')l'pa£,iXl&í'ÜíéóBáe dizc paCajdíga ptTa; 
Bfts libro inmulahiVifade la S.M4itreTmf¿ ch U * 
Íi$stc9mpuejiü in Q^ifitilUi^m ejlas srrát¿s>corrv¡p<í-' 
ds ton ja mj^mhÁU M4(irida if . ie Fshnro de ! f i jf 
El Licenciado Murcia 
de la LiaDü. 
Suma del priuilcgío. 
PAb!o Vcráugo de lá Cueiia , Cura propio dtf San Vicente de Aaila , ricne priuílegío del 
Rey nueílro íeñor para irapnrair efte libro de la 
,vidaimucne,mIlagros,y fundaciones de la BeacaMa 
dre Tcrefa delefus en Quíndi las , poniempo de 
díczancsdcfdeladatajqiie esa treinta de Enero de 
l é i ^ a n t c c l Secretario luán Gallo de Andrada. 
A P R O B A C I O N . 
PGR orden de los feñores delConfejo , he vifto cllibro de la vidajmuerre^milagroSjy 
'fundaciones de la S. Madre Tcrcfadé lefus, 
córnpucftocn verfoGafteüanó por Pablo Ver 
diigodela Cúeiia}y noay enel cofa enofen^ 
fionde nueftra fantaFéCathoiica^nide las bue 
lias coftanibres , y afsi me parece íe le puede 
dar licencia para miprimkle. Madrid 15 . dd 
Enero de 1615. 
luanLuys 
de ia Cerda» 
APROBACIÓN; 
OR comifsion del feñor don luán A l -
uarez deCaldas^Obifpodc Aui la^e l 
Coníejo de fu Mageftadjhc vifto vn l i -
bro intitulado, Vida5Mucrte5Milagro s^ y Fuu -
daciones de la Santa Madre Terefa delefus, 
compuefto en Quintillas por Pablo Verdugo 
de la Cucua,Cura propio de la Parrochial de 
ían Vicente de Auila ? y en todo el no ay cofa 
contra nueftra Canta Fe Catholica, ni buenas 
coíhmibres5antes me parece digno, deimpri-
mirfejporque falga aluz vna obra tan curiofa, 
en que guardandolaverdaddclaHiftoria , la 
agudeza délos penfamicntos»defcubre bien el 
ingenio defuautor^pienfó fera de mucho 





Prologo al ledor. $ 
^ R á n fuerza tiene el amor dé la ^ a t t í í 
(¿ifcreto l edor -y mucho tira el naw-
rii,pucs facandotne del mío en e í l a o -
caí]ósme obligíl a poner en el regifíro 
<ki aiundo cñt pcqueñoübroj t ra i coftocomo t l m 
genio de íu AutooPero viendo los muchos cartúnos 
j»or donde todos han medrado cftos dlas^el co tentó 
reci bido con la be^iificació de nueflra fanra madre 
Tercia de Xeíus,natural deftaciudad ce Auíiajmepa 
recio deuda ecuida a la Santajy a mí- patria hazer ef-
tos borrones en íu feru¡.cÍoJpara que el mundo goze 
ce las heroycos hechos, y grandes virtudes,con.<|.uc 
íip Tolo a í u patria^y ir.ia^íjno'a toda la redondez dtí 
la tierra ha dado luflre5y glcría,oyédo los fermoocs 
de fubei i ihcació,^ fue a cinco del mes de Oét í ibre 
jiafladojiiie inclínc a i s ínar la pluma.para leruiíla'>y 
antes que paíle el de Noulcmbre , eílá acabado.tas 
gracias fe deuen aDios,<]iie.-ha ^ ufddo guiarla eq íef 
i)S(.íode nufc'fi:ra SaRta Madfé,a quien fcdeuela glo 
ría déla breuedadjy ella me clcufa de los yerros que 
ileua ia obra-.pero todos'fe pedran cubrir con el of^ 
de mis deíTeps^quc íolo ijad íldo de ace r t a r l e . 
A Fran-
o í F % / J N C I S C O 
Guillamas 'Vela&quet), f *f¿or ¿ / o 
las villas de la Serna, y los cPúuasi 
Adaeflro de la Cámara del Tiey <I>. 
Felipe N.feñor.Je forero de fus Alte 
Uas, y Regidor perpetuo déla 
cmdad de Juila* 
pablo Verdugo de la CueuajCura 
propio de la iníigne Parroquia 
de S. Vicente de Auüa. 
Salud. 
N I yo cüm^tíefa con mi cbKgacíon,ácxanáa de ofrecer a V.m.cfte pequeño fe ruido, ni V.m. 
con la fMyajdexando de recebirie debaxo de fu 
froteccionífíendo en honra ile nueftfa SantciN4ídrc 
Terefa de lefuSjde quiefiV.rn por tantos caiuinos fe 
ha moftrado deHoto, y aficionad®, ílendo perpetuo 
defenf^r, y amparo deles FrayleS) y Monjas de fu 
ftueua Rctormaciofi,y el total remedio de lis ddan 
lofcph defla Ciudad de Auila^omo io mueílra bien 
el fumptuoío edificio de fuiMonafterioJa grandeza 
t 4 de 
ile fus Capíllas}y la fabrica de fus Oratorios, en que 
con larga mano ba gailadí) V . ra. tanta iníinidad de 
ducados.Con lo qual no folo hailuftrado fu Orden, 
y honrado eftc Conuento, í ino también cngráde" 
cido.fu CiudadjComo agradecido al buen acogirtrie 
to que ella hizo a fus progenitores de V . m. mas ha 
detrczíentos años^quando contra el Duque de Alc -
caftfe paíTaron dcfdeFranciaanuefl:raEfpaña,ende"-
fenfa del Rey don Enrique,y fu parcialidadry en c i -
ta nobilifsiina Ciudad Ies quifo dar fu afsiento:porq 
entre tata nobleza le ruuieíTen los masiluílresCaua 
llerosdc fu exercico,cn premio de las valerofasha-
aañas que en fu fcruiciohizicron,paraque éntrelos 
altos penafcosdefta fierra ,reíplandecieflcn masías 
encendidas llamas Franccfas,que con tanta luz fe ha 
leuantado por el mundo,y en V.m.qüe pfor parte de 
madre,vde rouger tiene en fu cafa la iluílre fangre 
dclosVelazquez.caíadc los Marque fes de Loriana, 
y la dclosBernaldosdeQuirbsfolariegaenlas ARu 
riaSjfc ha conocido bic íaa<íliuidad'del iluílrerróco 
de dode nace.pues en valor,oobleza,y en virtud,co 
mo centella dcftasllamaSjhafubido ta altOjCriadofe 
en la cafa del feñor don luan dGAull:ria,dedonde le 
facb paralafuyaelRey Felipo I I . que fantagloria 
aya,adonde cómo a hechura de fu padre le tiene el 
gran 1 elipo I I I . que largos años vlua, en cuya cafa 
y Corte con título de A/aeñro dc la Caroara^ha mas 
de veinte yquatroañosq V. m.nruejContentandoa 
fu Rey,/ atodo el muudo}queno espeque-ño argu-
mento 
«icntó de fü mucho fabef3y dífcfecíS.Y púesDíosfe 
dio tata,reciba dcbaxo 3 fu amparo eftepeqño iibro 
^por pobre y defcal^o9fale buTcádo el fauor 3 V.m» 
con el qual cftará £iu0rccído,y amparado en el mim 
<io:como lo eftan codos los deícal^os del.Cuyaper-
fonanueftro Señor §uarde,con acrccencamiento de 
yida,y cftado.De Auila,y Nouiembre itf, de 1^14* 
Váhloyerdugo 
delaCueua. 
Licentiati TetriCaíeqon Toletam, 
Pmlo Per dugo de la Quma. 
Vbricaeumcoleretprxcepta Tercfía mater, 
in jue dies rudior perderet ipía dies 
Abí lú í t ,^ vanos fore cdntcmplata magiílros 
qui terrena docent^aftra doce nda petit. 
Luminis vnde ílbi vis rauta infufafuperni 
doAa vt vana príus vana cauenda docec. 
Et te Paule fuam ínftituít pofi: prouída raortera 
cuius agat do¿laslingua diferta vices, 
Cuius&;altiíbna repetatuf vita loquela, 
quee velutinfpcculo cernituríallitucns 
Sanóla fuic mater fandire tibí regula vita: 
tu reliquis,ple<ílro viuct & ipfa tuo. 
t 5 *Dú 
Del Maeftro lofeph dcV aldiuiclfo 
Capellán del Uuftrifsimo Car-
denal de Toledo. 
*4 I p d h Verhtgti le la CutHáXnu prtyio de 
fm Ftcents dt A u i U . 
AM k manosllcgafen vnos fragmerntos de la vida de la S.M.Terefa de Icfuj^cjue V.ra.remiub a cf 
taCortCjpata que eftampadafueíTe fruto comü 
4c fu fiogulatingeniojCuyG trabajo es digno en mí 
ÉflíinadQn,de^uctodasias perfonasde no tofeida 
intención le veneren, imiten, y celebren como yo 
lo hagOjai;donado de la claridad de íoí conceptos, 
ául^ufa de los vetfos, llaneza del eftilo, pureza de 
ienguaje.y fertiordeefpirítu,co quederpue5 de CO' 
grandsccr a la Beata MadrCjiiullra fu patru,y lionta 
nacftra Efpaña.Suplicoa V.ra.no deíifU de lábié 
empleadas ocupaciones^ efpero en nueftro Señor, 
que defpucs de darfe porbien fer uido deUas,ban de 
fer muy en gfacia de almas deuctas^ piadofaSjOfre-
ciendoíne a V.m.por fu mayor deuot03y feruidor^fi 
bierf el menor en mcrectmientos.Su Magcfíad guat 
de a V.m.V le dé lo miichó que los Grandes fuyos 
tienen ^rartgeadojqüe no le puede defícaf mas,quic 
maslcdeíleafcruif . EnMadridaocho de Febreso 
E l Maejln lofeph de 
fáldimtlj** 
Del Licenciado ludn de Enzjnas*_ 
TRepas Vertíngo pof el gnu Carmela, Subesafríbapof lacíírsciia paíce, 
Y por poder mt-jor ererníz-irre, 
Das en la cumbre con la piinn i el buelo, 
Y ponerle en Trere fa9es en el ciclo. 
De Mineruate alabe todo el arce. 
Que aunqiíepretendas mas difsnnuiafte 
Por Homero te tiene el patrio fuclo, 
< i^ial paloma tus alas oy leuanta 
E l ramo deíla olíua en pico, ponte 
Fuera del arca,con la fama yitias; 
Es olíua del monte a que fia (anta, 
Y pues alabas del Carmelo el Moüte, 
Razón es te coronen fus oliuas. 
De Vtcztite Goncalez^ AluareZj 
VÍla,mucho has bolado, 
pues que para al^ar él buelo, 
dos hijos te ha dado el cielo . 
que eterno nombre re han dado, 
por ellos has alcanzado 
la gloria que no fe fuma, 
y pues crece como efpuraa, 
tu fama eflc agradecida 
a Terefa.par ía vida, 
y a Verdugo por iu pluma. 
Del Licenciado luán Gmllamas\ 
N O fe contenta el cielo Santa Madre, a pregone !a fama por el mundo 
el valor,y virtudes que en vos fundo, 
por mas qu e el perro del infierno ladre. 
No permite efto íblo el alto Padre, 
que no tiene pnmcro,ni fegundo 
mar de virtudes,pielago profundo, 
roas oy madre por vos fale de madre, 
Oy aquelprodigiofoy fantoNilo; 
que tal virtud y gracia daros plugo, 
como la Igleííanucftra madre canta. 
Con vngracioíb y admirable cftilo 
fertiliza el ingenio de vn Verdugo, 
porque apregone vueftra vida fanta. 
De don Gonzalo del "Barco (jairal^ 
Arcediano de Amia* 
PRÍmOjíi es tanto el valor de efle ingenio finfegundo 
con razón cftima el mundo, 
de vueftro ingenio el primor. 
deTerefa la labor 
en nueílrasalmas fe imprima, 
que todo el mundo os cftima, 
y yo también os eíl imo, 
pues me ha dado el cielo vn ptimcí 
délos ingenios la prima. 
Ds l 
j)cí Licenciado luán Verdugo ben€fcmd9 
propio de S¿Fícente de oJmia. 
EN vna cíiéüajioíídífsimaha metido cl Carmelp la gloria qüe interefia deí teforo guardado de Terefa, 
portefofo deVirgen efeondido, 
¿hs vn diuino Homero oy ha podido 
rompiendo del ingenio larepreía, 
aBrir la ciiéua,íi al infierno peía, 
contra el poderdel tieropo,y deloluido. 
Áqueftc es Pabloique volariáó ai cielo, 
la gloria de Terefá nos defcnbre, 
que es obra antigua,y Inarsuiila nueua. 
Ya le ha abierto la cueua del C arm e lo, 
y loste íbroscjueeníufenó cubre, 
ha Tacado Verdugo de la, cueüá, * :l • 
D d LíceficíddoHtrnando Orejón. 
TA L príeíla al libro aueis dado, que andando Dios de por. medio, , 
le te neis en m^yrnedio 
hechOjCÍcritOjy trasladado: 
Dios es el cjue le ha acabado, 
pues con el queréis fcruirle, 
que fi el tiempo ha de mcditle, 
no auia ríe mpOjni lugar 
para poderle tra9ar, 
guarno y mas pa laefcriuirlc, ^ 
Del Licenciado Juan teimndez.de Leonh 
C O N bien cortada y elegante pluma, diurno Pal>io,en folo$ vey nre cantos 
dcTercfa.cantays myftcrios tantos, 
Que haftael ciclo fe alegra en ver la fuñid. 
Crezca de oy masía f i ma co o c fp a ai a. 
De vueílro nombrCrpues houray s les fantos 
C o n ©brataljCjiicdando simando e ípaatos , 
lamas íctr>aysque el tiempo laccnfuina. 
E l cíelo os tic la psg i merecida 
Por trabajo tan ú n r o y v i r tuofo , 
y en vuej^rapatria yiua la m e m á t í a , 
Müeíl .feílpetcniamentc a g r a d e c í ^ , 
Pues ¿fays con vueftr© iogénió mííagrofo 
nombre a la pastia,y a Tere í a gloria. 
De don Gerónimo Cjuillamas nernald»* 
EgunTerefa Imagino 
Dios vucílra vida eflim¿f, 
puzs para eícnui t l a es dio 
Ce f i o i liaran t i luino, 
es fu Ingenio peregrino, 
fu agudeza nunca vida, 
y A'ú quiere Dios <:|iíe afstfta 
pafa honrar vttcftrapelfonaí 
««« os da Dios nueiía corona, 
e n daro s v ú C orcnilla. 
Be 
£)t don Antonio Martinex^dt Leyua% Cú-
udlero del Abito de Santiago j 
mendádor de la <Bárr4» 
I Nmof ta! el mundo os llama Verdugo en aquefta emprcft, 
pues la vida de Tercia 
la da eterna a vueftra farna,' 
Con las hojas deftafarna 
os dáelticaipolaviiofía^ 
pues pata eterna memoria 
con íu vida rmcílra SanUj 
con el cíelo felcuanta, 
y vos Pablo 66»n la gloria, 
DeÍMdefiro Valdimelfi. 
CO M O es en tí mas que humano de Tcrefa la áurea fuma, 
que fu efpititu.y fu pluma, 
píeníb rraíladb a tu mano, 
b qae el mífmo Soberano 
Efpofo^ue en rapto buclo 
por entre globos de yelo, 
la lubío en nuues de piara," 
psraercriuifte arrebata 
Pablo haíla el terceto cielo. 

de fahlo Verdugo* 2 
Cantóla canción quc círuuo 
De fu autor tan bien dirpuefta, 
Qiie por las partes que ancluno 
1^  ínguna me j or compucíh 
De quantas el mundo, tuno* 
Canto vn alma que fe a j u(la 
Con Dios3a qiiiínfcpa amar. 
Que es cantar vn alma jaña3 
Y cfte es el propio cannu' 
De que tanto el cielo gufta. . 1 
I . ? V 
Canto vn no penfado bieiij 
Que de bien al mundo líe 
Y porque fe fepa quien 
Canto vna muger tan buena} 
Que ílempre ha fañado, bien. 
Canto en fuma la grandeza 
Ee vnaReiigion^que oy es. 
Tan alta, que por íli alteza 
Toca al fueío con los pks> 
Y al cielo conlácabcca: 
A 2,: Demc 
La H.M-Terefadejefrs* 
Dcme fu efpíritu el ciclo, 
Qac en tanpeligroíbpaííb 
No pidofauor alfuelOj 
Que no es menefter Parnafo, 
D onde ay Nimphas del Carmela 
Si el cielo en mi ayuda viene, 
Defde clmifmo cielo baxen 
Los matizcs?que conuienc, 
Para dibujar la imagen, 
Que Dios ya en fií Iglefia tiene. 
Que es imagen demanera, 
Tan perfeda3y acabada, 
Que podrá dezir qualquicra, 
Que no es imagen pintadaj 
Sino fanta verdadera. 
Dibujaréla enborquejos, 
Si e 1 cielo fauor me da. 
Dándola íblosloslexos, 
Que ío que en el cielo eftá 
Lo mira el mundo de lexos.' 
Con: 
de TaUo Verdugo. 3 
ConficíTo mi atreuimiento, 
Y que es gran temcridadj 
Mas en tan honroíb intento. 
Suplirá la voluntad, 
La falta desentendimiento. 
De Terefaj Dios fe nombre 
Obra que es tan de los dos. 
Que me da eterno renombre; 
Y empieco en nombre de Dios, 
Pues ella empegó en fu nombre. 
Ay en los Rey nos de Efpaña 
Vna ciudad3que apaziblc 
El humilde Adaja baña, 
Cuya muralla inuenciblc, 
A l ligero tiempo engaña. 
Eftaes Auila^estal, 
Que ninguna de mas luftre 
Enfamofaj principal, 
Tan antigua, como iluílrc, 
Tan noble^ como leal. 
A 3 En 
La B. MSTerepade Jefas 
En letras hija de Athenas3 
En las armas^dc Veloriaj 
Por ferias Tuyas tan buenas. 
Que fon delRcyno Corona 
Las puntas de fus almenas. 
Tiene torres leuantadas 
Siempre a reílftir bañantes 
Las enemigas efpadas, 
Que fon fus piedras diamantes^ 
Y c ílan con íangre labradas. 
De noauer fido rendidas 
feilasmifnlas ionios juezes. 
Tantas vezes combatidas^ 
Dcfcndidastantas vezes, 
Y ninguna vez vencidas. 
Díganlo aquellas batallas 
Centra el Rey de León brauo^ 
Que fin razón vino a dallas, 
Quandó el Rey Alfonfo Odauo 
Se defendió en fus murallas. 
de Fahlo Verdugo. 4 
Díganlovnrayojvn tracno3 
Cuyo valor no diftingo, 
Por fer ygualmcntG bueno 
El grande Efteuan Domingo, 
Y el noble Blaíco Ximeno. 
AuilcP^s en rigor, 
Muertos como Canallcros, 
Por defender fu fe ñor? 
Y oy fe ve en fus herederos, 
Que lo fon de fu valor. 
Pues fu Rey ios ha eñimado? ' 
P ara guarda de fus leyes, 
Porque es negocio acerrado, , 
Que los que defienden Reyes 
Los trayga el I\ey afulado. 
A fer tan dichofa viene 
Efta gran ciudad de Marte, 
Que porque fofama fuene •, 
Con ella d ciclo reparte 
De las riquezas qu¿ tiene. 
A 4 Por 
L a j B . M * Terefa de le fus* 
Porque fus hazañas crezcan, 
Santos el cielo hacmbiado. 
Que en ella a fu Dios fe ofrezcan^ 
Pues tantos fantos la ha dado. 
Que la iluftren?y engrandezcan. 
Sangre de Martyresbaña 
Elle antiguo Relicario, 
Con que al mundo defengaña. 
Es Aulla el Santuario ; 
2De las Reliquias de Eípaña. 
Santos el cielo la dio. 
Porque t odo el mundo pueda¿ 
Ver en lo que la eftimó, 
Si conlas almas fe queda? 
Y los cucrpos la dejó. 
Y aíifi diré con verdad, 
Porque fu dicha fe entienda, 
Que con aquefta ciudad. 
De lo mejor de fu haziend^ 
Parte el cielo la mitad. 
Coa 
deFahío Verdugo. j 
Con ocho Tantos la honro, 
K o ay ciudad que tenga tantos, 
Mas com o al fin la eftimó, 
Ya que la ha dado íos fantos, 
Con Odaua fe los dio. 
]La ciudad hazen mas bella 
Tantos fantos, fi fe nota, 
Pues hazen pueftos por ella 
Vna procefsion denota, 
C^ ue ay dos Obifpos en ella. 
Delante el primer Prelado 
Va?para llenar la luz, 
Que como el guión le han dado, 
Lleuafegnndo la Cruz, 
Y los libros el toílado. 
Fue fanfegundo el primero. 
Que fegundo no tendrá, 
Aunque pafíe vn íiglo entero, 
Y el fegundo que ferá, 
Para Dios tan buen tercero. 
A 5 Fus 
La "B.MfTerefa de iefus 
Fnc la primer dignidad, 
Qac con Chriftiano renombre 
G a n ó a Dios efta ciudad, 
Y el fecundo en folo el nombre, 
Y primero en fantidad, 
Puc el primero fin íegundo, 
Que aunque fegundo en el íuelOj 
Primero ie llama el mundo. 
Pues fu mayorazgo el cielo 
Puío en el hijo fegundo. 
Quien tras Segundo ha venido 
E l antiguo mártir fue 
Aquel mancebo atrenido^ 
Que fue muerto por la fee 
Vmcente^mas no vencido. 
Pue el que en vn madero grucíTo 
Los ícíbs le han que brantado 
Porque el amoi'oro exceífo 
Le trae tan enamorado, 
Que picruC pOi*-;iGS it i io. 
Mucre 
de Hablo Verdugol 
Mucre por Dios en fu oficio. 
Que fe quieren bien los dos, 
Y dándole en íacrificio^ 
Quedó íin fefo por Dios, 
Para entrar con el enjuyzio. 
Sabina, y Criftcta van 
Tras Vicente como hermanas^ 
A qoíen la obediencia dan, 
Qoe encogidas de Chrillianas, 
Como en vna prcnía cílan. 
Quifo el tirano aprenfalias, 
Y do blalias intenso 
Con vigas, por makratallas, 
Y aunque mas las aprenfó 
Nunca pudieron doblallas. 
La vida al martirio dieron 
Por no doblado vna vez: v 
Y como tan firmes fueron 
Qnc nacieron íln 'doblez,' 
Por noUobiarfc murieron. 
En el quinto lugar cabe 
El2.ran fan Pedro del Barco, 
Defta ciudad guarda,y llaue, 
Que fe entró dexando el barco 
De fan Vicente en la Ñaue. 
Fue ermitaño en vn defierto, 
De donde al cielo íubió: 
Y porque efto efté mas cierto. 
Su cuerpo entero fe halló 
De quinientos años muerto. 
Vna ortera de madera 
En que beuió? nos d i r i 
Su fantidad verdadera. 
Que es de madera', y eftá 
Quinientos años entera. 
Luego va el Martyr Vidal, 
Que eftá en Aulla también, 
Porque fue fu dich a tal, 
Que vino defde laen. 
Para honrar fu Cathedral 
Con 
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Con palos el cielo gana, 
Que es el mundo tan cruel 
Que con fu fuerca tirana 
A palos le echaron del. 
Con yrfe de buena gana. 
También afantaBarbada 
El cielo quifo dexar 
En efta ciudad guardada. 
Porque tenga con que dar 
A l infierno rpbarbada, 
Defta Barbada fe entiende. 
Que aunque es niña3y aldeana 
En fuego de Dios fe cnciendCj 
Y es la fuerte Barbacana, 
Que aquella ciudad defiende. 
Fue aquefta Virgen hermofa, 
Quien dio a Cardeñofa luz^ 
Que fue fu patria dichofa, 
Y tupo labrar fu Cruz, 
En piedras de Cardeñofa. 
E l 
l a 3. Q?íd/r%re f4 de le fus 
El que a la poftre la ha honrado 
Conrenomb rc/m fegundo 
Fue el gran Obífpo Toílado, 
Que toftado para el mundo 
Fue para Dios abrafado. 
Abra foíTe en el camino. 
Porque fue fu fuego tal , 
Siguiendo el amor diuino, 
Qiie vino de Madrigal, 
Y ainmortalizarfe vino. 
Que como tanto explicó 
Las di ulnas pirofecias 
Son los pliegos que efcrluio 
Tres vezes mas que los dias, 
Que eneíla vida viuio* 
Rica eftos Santos la hizicron, 
Y ala ciudad fama dan, 
Porfuyos,masno lo fueron, 
Que aunque oy en Añila eílan^ 
Defuera a honrada vinieron. 
Y fal-
aeYMoVerdttgo* 
y faltauála que hunicíTe 
En d i a tai calidad, 
Que el cielo fanra la dicífc, 
Que hija defta ciudad, 
Y madre del mundo ÍusíÍCa 
y afsi aTerefa la ha dado, 
Que en el leuantado cerro 
De Auilafe ha engendrado, 
Y a nueftro fíglo de hierro 
Boluio fu fíglo dorado. 
Fue nueftra fanta Auilefa 
Criada a la buena ley, 
Y mucho mas inte re fa, 
Que en fer Auiladcl Rey, 
En fer de AuiiaTerefa. 
Grande joya^unque tan chica 
Que apenas fe diuifaua. 
Mas ya la fama publica. 
Que aqueftajoyafaitaua^ 
Para fer Añila rica. 
F 
. L a B. M-. Terffa dgjefust 
Puc prenda de ran ta eftima, 
Que para el mundo lo es. 
Siendo de humildad la prima^ 
Pues pufo el mundo alos pies ;^ 
Y el cielo la pone encima. 
£íla flor que fue tan bella, 
Ya Dios le mató de amores, 
Quiíb en Aulla ponella, 
Entre las hermofas flores 
De losfanros que ay en ella, 
Pue en ella del mundo efpanto 
A quefta diuina planta, 
Que ha podido con Dios tanto, 
Que fue defde niña fanta. 
Como dirá el nueuo Canto, 
C A N -
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C A N T O. 11. 
S^lace Tere (a en la ciudad de Amia .de no 
bles padres.Si ende mña de jhte años s cm 
defeo defef Márt ir , fe huyo de cafa^y/a 
lio de la ciudad cm otro hermanitofuyo: 
Cólmela a caf&'vn tio(uyo, enciérrala fu 
maduja mña/$ entretiene en hazjr 
captas en ^ vna huerta defa 
c a f a r e . 
"p^Ios Mando cíivn tiepo hazer Exod.ió. 
VnTabernáculo hermofo, 
Y hizole Moyíen poner 
Curiofirsimo^y coflofOj 
Todo quanto pudo fer. 
í u c fu artificio profundo. 
Porque en fu fabrica auia 
Vn teforo fin fegundo, 
Y lo menos que tenia, 
l ú e lo mas que tuuo eí mundo. 
B Graa-
L a B.MJTerefddt.íefus 
Crandcs riquezas abarca> 
Que era fabrica de Rey, 
Donde tuno afsiento el arca 
En que fe guardó la ley 
Que dio Dios al Patriarca. 
La razón porque falio 
£1 Tabernáculo tal, 
Fue porque el pueblo acudio3 
Con fus joyas cada qual, 
Y con ellas fe labró. 
N o ay ningunos que fe queden. 
Que todos en dar fe emplean^ 
Vnes a otros exceden, 
Los ricos como deífean, 
Y los pobres como pueden.' 
Con particular auifo, 
Dios teniendo güilo en elloj 
Labrar en fu Ygleíla quifo 
V n Tabernáculo bello, 
i^uc fue en ella va Parar ía 
Tablo Verdugo. / í 
Efta csTerefa en quien pufo 
Dios cafa para los dos^ 
Que fue de añior hecha al vfo 
Tabemaculo de Dios, 
Que todo el cielo compuíb. 
Bien pudo el mundo llamarla 
Tabernáculo del Rey, 
Pues que quifo Dios guardarla^ 
Para guarda de fu leyj 
Y afee que íupo guardarla. 
Quifo que en Terefa hizieíTcn 
Tabernáculo en elfuelo, 
Y para aquello laMieiren , 
Quantos eftan en el cielo 
De lo que todos tuuieíTcn, 
Viftieronla ías colores 
De las Virgines diferetas^ 
Y las fuyas los Dodorcs, 
Patriarcas^Frofetas, 
Martyres?y confeíFores. 
B % De 
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De Apoftol vino a tener 
El nombrej las calidades, 
Euíufnr y padecer, 
Pues fue en predicar verdades 
Apoftolica mnger. 
Martyr también fue en rigor, 
Que haziendo del alma empleo > 
En el tormento de amor, 
Eue Martyr con el deífeo, 
Que es ci martirio mayor. 
Confcflbr por excelencia, 
Pues en fu Fe lo ha moílrado, 
Y en pedir a Dios demencia. 
Trayendo íiempre a fu lado 
La encogida penitencia. 
Si fue Dodora diuina, 
En fus libros fe verá. 
Que fon luz con que camina 
Quien bolando al cielo va 
Tías el Sol de fa dodrma. 
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Patriarca tr nbicnfue, 
Pues fundó vna Religión, 
Donde tanrica fe vee 
Con frutos de bendición. 
La pobreza de la Fe. 
Profeta fueloj tan cierta 
Que mil cofas porvenir 
Dixo,y en todas acierta, 
Pues viua fupo eferinir 
L o que vemos fiendo muerta. 
El cielo porque la quad re, 
Quanto bien tuuo ía dio; 
Y aun la madre de fu padre 
Sus dos nombres la preiló, 
Que fon de Virgen^ Madre. 
Pudo hazer tan alta prefa^ 
Qne como él cielo la guia, 
Ser madrej virgen profcíía; 
Y lo que es honra en Maria? 
Son ios nombres de Tcrefa. 
B 3 Co-
L a JB.Ai. Terefa dt hfui 
p o m o es el cielo el que guia 
Pe Terefa lafbrtuna3 
Con quanto el cielo tenia. 
Labró Dios efta coluna 
En que arrimarfe queria. 
El año que el íbl nos tapa, 
De quinientos y de quinze, 
Sobre mil}en que fue Papa 
León Decimo^aqucl linze, 
A quien nada fe le efeapa, 
t^uando en Caftilla Rcynaua 
D o ñ a Iuana?quc gozando 
En paz de fu Rey no eftaua, 
Por quien el quinto Fernando 
A Caftiila gouernaua. 
Por lo que el mundo interefa 
De que Dios la de el luzero 
De la Católicaemprefa, 
Criando en Sajonia Lotero, 
Kacio en Aulla Tereía. 
CON 
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Cerca de 1c mifmos años, 
Qne el mundo a fu puerta halló 
Moftró de tantos engaños^ 
DiosaTerefale dio 
Para reparar ?us daños. 
Terefa entró de por medio, 
Y a la Luterana luna 
Tapó poniendofe enmedio. 
Porque nacieron a vna 
Elpc í ig ro j el remedio. 
Contra el Papa echó el veneno 
Lutero entre fu femilla, 
Y de mil blasfemias Heno, 
Para quitarle la filia 
Se quitó primero el freno. 
No fue fu foberuia poca, 
Pero Dios lo ha remedlado> 
Que Terefa con fu toca. 
Viéndole tan defbocado. 
Supo ataparle la boca. 
B 4 Pa-
La%*Mfrere[ad Jefas. 
Padres nobles iTios la ha dado, 
Para que luzgan al doble 
Las vinudes que ha heredado, 
Que la virt ud en el noble 
Es azul lobre dorado. 
De nobles padres empieca, 
Porque nobleza no falte 
A quien hade fer cabeca 
De la virtud?quc es cí malte 
Del oro de la nobleza. 
í u e fu padre principa^ 
Qiiefue Alonfode Cepeda: 
b o v i n o la cepa mal, 
Para que plantarfc pueda 
Tal viña con cepa tal. 
Tuno gran íbiieitud 
De criar la viña llena 
De fruto en la iuuentud. 
Que por feria cepa buena, 
Tuuo el íarmiento virtud. 
Que 
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Qoc quier > Dios qne a Dios fepa 
Su licor por fcr precioíb, 
Y que en fu bodega quepa. 
Para que goze el cfpolo 
Vino de tan alta cepa. 
Como enfeno tan profundo 
Tiene fu bodega amor, 
Fue el vino tan íin fegundo, 
Qnc íblamcnte él olor 
Bailó a confortar vn mundo. 
Qnc como fue tan diuino, 
Dexó el mundo conforrado, 
Qoc eftauaporíli camino 
Sin v i r tud j defmayado. 
Halla que Tcrefa vino. 
De \\\ madre fue el renombre. 
N o menos no-bb y feliz^ 
Porque fue íupropio nombre 
De Aumada doña Beatriz, 
X^ e quien tomó eí-íbbrcnombrc. 
B « • TA 
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Elíbbrenombre le agrada, 
Y afsi le quiíb tomar, 
De fu madre aficionada. 
Pues que fe vino a llamar 
D o ñ a fcrefa de Aumatda, 
Efte nombre fe le da, 
Nombre donde efta cifrada 
Xa caridad que tendrá^ 
Que esbie fe precie de Aumada^ 
Quien tan abrafada eftá, 
Salamandri acs5que fe abrafa, 
Y viua ardiendo fe vec? 
Que tiene aumada la cafa: 
Mas que mucho que lo edé 
Si anda el humo con la brafa. 
Fue Auniada5mas no del fuclo, 
Y no me eípanta querer 
Leuantar tan alto el buelo, 
Quien humos tuuo de fer 
Eipofa de vn Rey del cielo. 
Su 
Su penfair)'*,nto es profundo, 
Que csaumada,y la conuienc 
Tener valor íin fegundo, 
Qne con los humos que tiene, 
Ha tenido en poco vn mundo. 
Contra el temor y rezelo, 
Quiere el ciclo que fe trazen 
Luzesque auifen alfuelo, 
Y deftas Aumadas hazen 
Las atalayas del cielo. 
A todo el mundo auifo: 
Y aquefta verdad que digo 
De fie re años la moftró5 
Con fu hermanito Rodrigo^ 
Con quien niña fe crió. 
Siete años aun no tenían, 
Qoando juntos los do^ niños 
Con fu fangre pretendían 
Teñir los blancos armiñoSj 
Y fer Marty res querían. 
Qu!. 
L a B . M S T erefaaí Je fus. 
Quifieran yrfc muy lexos, 
Porque Moras les perfigan-j 
Siendo del martirio cfpejos, 
Que a quien preceptos no obligan^ 
Ya quieren feguir confejos. 
Pe cafa Talen víanos 
Los niños como mil oros, 
Y aíidítos de las manos 
Se yuan a tierra de M oros 
A morir como Chriílianos. 
Efte intento concibieron 
Y vn poco de pan tomaro n, 
Y luego de cafa huyeron, 
Y al punto que fe eícaparon 
De la ciudad fe faiieron. 
Con pan, fin mas gollorías 
Contentos los niños van, 
Que imita la niña a Elias, 
Y en fce de vn poco de pan 
Pienfa andar quarenta dias. 
Detc-
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Deteneos tiiña, no os vays 
A l martirio que pedís, 
Que m es bien que afsí murays. 
Porque íi niña moris, 
Sin vida al mundo dexays. 
Eftcn de fu fangre llenas 
Vueftras venas, que es razón. 
Que íi corre de las venas^ 
N o podrá la religión 
Correr por tierras agenas, 
Vueftro cuello eílcre enjuto; 
Dcxaldc niña crecer, 
K o dé a la muerte el tributo. 
Crezca el árbol que ha de ice 
Para Dios de tanto fruto. 
Kina,enviieftro frefeo Mayo 
No hagays de vos facrificio, 
Buícando el morral dcitBay a^  
Porque en taanueuo edificio 
N© es razón que c.iyga el rayo. 
Creced 
LaB.M.Terefó¿ lefos 
Creced mas bella criatuira, 
Goze el mundo vueftra paz, 
Que para nuefíra ventura 
H o es bien fe corte en agraz 
Quien ha de fer tan madura. 
Si íbys el Sol que ha de dar 
Los circuios que fabeys: 
Vinid3dexaldos paífar. 
Que no es bien que os eclipfeys 
Quando empecays a alumbrar. 
Mirad que el mundo os efpcra 
Para fer la muger fuerte, 
Que nunca penfo que humera^ 
Y no es bien corte la muerte 
El hilo de la carrera. 
Niña foys^y pues foys tal? 
V i u i r j crecer no os duela} 
Tuercafe el hilo viral, 
Y faldra mejor la tela 
CJuc aueys de echur de fayaL 
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Enfínfui i -cntoparó, 
Y ya adelante no pafla^ 
Que vn fu tio los topó, 
Y los niños boluio a cafa^  
Y a fu madre fe los dio. 
Buelue la niña refuelta 
De tener al mundo en nada, 
Bueka a Dios jene l cmbueltaj 
Que ha de ferfamofa cfpada, 
Aunque agora e M con buclca. 
Como nopudofalir, 
Marchitoíe el tierno l i r io 
Dequenoladexan yr 
A morirenelmartyrio^ 
A donde penfó viuir.; 
Su madre al fin la encerró, 
Y como cerró la puerta, 
A vna huerta fe baxó, 
Que eftauacn cafa vna huerta^ 
Y jugando fe embeuio. 
I LaB.M.Tefr fdd í le fus 
T o m ó en ella vnas texiras,-
Y vnas con otras compueftas, 
Lcuantaua v n as ca fíras 
Entre los arboles pueüas, 
Como en los montes ermitas. 
Diola cfte exercicio el cie'o> 
Y caíitas dio en labrar: 
Pronoíüco que en el fue lo , 
Aula de edificar 
Las etmitas del Carmelo. 
De fu voluntad refeña 
Haze, porque Dios ía mande, 
Qae con ello al mundo enfeña^ 
Qiic fabrá hazer cafas, grande^ 
Si haze caíitas3 pequeña. 
Xcndiendo el blanco arrebol^ 
Quiere que fu luz aclare 
Bl Onzontc Eípañol, 
Que las cafas que labrare. 
Serán las cafas del Sol. 
No 
j ^ o tendrá taños dea (Tas, 
Aunque tiene folas dos, 
Para labrar fuertes baíTas, 
Con que la ciudad de Dios 
Se venga a poblar de cafas» 
Que fu nueua población 
Tendrá cafas en el tuclo 
De tan grande perfecion. 
Que fe baxen los del cielo 
A las de fu Rdidon. 
Bn fin la niña jugando 
De hazer cafitas trat aaa, 
Conefto eltiempOpafíanclo 
En años j - edad entraua 
Kueuas fuercas recobrando. 
Tr^s los años viene el feíTo, 
Y Dios dio a Terefa tanto, 
Como en otro canto expr^íro? 
Porque ya en aquefic can to 
Por caníado me conficíío., 
— - G C A N . 
la'B.cfM.Terefác ?Iefus, 
C A N T O 
Cria fe Tere faca muchas gracias natura. 
les$ leyendo wm$ libros profanos, Afioxo 
algún tata en la^vlrmd. Entra por feojar 
en elmonefterio de W. S* de Cjrada de la 
Orden de S. Agtiflin, de donde falto a fer 
monja enel de la Encarnacio de 'N.SJel 
Carme :t ornado el Ahito J a empego W.^. 
a hazjr mercedesydandola ^vn copio-
jtfsimo don de lagrimas» 
QVanáoen mayor guerra eftan i.^fg.íí. Los del pueblo de ludea^ 
Les dio Dios vn Capital^ 
Que fu Rey3y guarda fea 
En la guerra qu e les dan. 
Como es Dios quien le corona^ 
Bufcole conatencion3 
Para darle la Corona 
De linda diípoíkion, 
G entil talle y gcan pe rfona. 
d( YahloVerdugOé i¿ 
Éftefuc Saúl valiente 
De tan grande bizarría, 
Que entre vn cfquadron de gente 
Sobre toádsdeí cubría 
Dé los hombros a la frente^ 
Bufcole con gracias tales. 
Dios con gran folicitud 
A fu dísifraá^ venales. 
Que alsienta bien la virtud 
Sobre gracias naturales^ 
í>ios vio al mundo defeonfotme^ 
Y quifole componer. 
Porque era moftruo disforme^ 
Y aísi bufeo vna muger 
Queíe CGxnponga3y reforaie. 
Con ío mucho que interefía^ 
Y lo infinito qiie gana, 
Para tan honrofa emprera3 
Por cabecaj Capitana 
Efcoge Dios a Tcrefa. 
G A Dé 
L a B. M . Teref i 'e jefus, 
De lamida en los humbrales, 
Por cabeca la eícogio 
Dios,y viofe en las feñales, 
Pues tanto la^ngrandecio 
De virtudes naturales, 
Díola en todo proporción, 
Por darla en todo ventura, 
Gran donayre^ difcrccion, 
Mucha gi:acia5y gran cordura, 
Buen tailc;y dirpoñcion. 
Tne medianamente hermofay 
Muy afieadaj polida. 
En ferquerida dichofa . 
De Dios. y el mundo querida, 
Por cuerda,)'por virtuofa. 
A los mayores fngeta, 
De los menores mirada. 
En fus obras fiempre quieta^ 
Como muger recatada, 
Y mas que muger difcreta.-
I 
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Para todos fi ¿ agradable 
En los trabajos paciente^ 
En los negocios tratable, 
Que fue por fer tan prudente 
Muge^pero no mudable, 
En cílremofne capaz 
Su entendimiento^ pnes vino 
A resguardando la paz3 
Difcrcta por lo diuino, 
Y por lo humano fagaz. 
Fue muger de grandeafsiento, 
Y talento íingular5 
Pues le empleo con tal tiento; 
Que vn mundo fnpo ganar 
Para Dios con üi talento. 
Tuuo en fin gran natural, 
Gran caudalj grande peíb 
Para el trato celeftial, 
I Q^epara trato tan grueíTo Fue meneílcrgran caudal. C . s D e 
LaB.M.Terefadi le fus 
Pe males del mundo agena^ 
Qoe no tuuo, ni vn repelo?:' 
Porque de mi l gracias llena^ 
Se díra3que ella en el íbelo 
fue naturalmente buena, i, 
p e fu fer^y autoridad 
lamas pcrdiOjnivna tilde 
Con tanta apaziblidad, 
Qac fu grauedad humilde 
Hizo eílimar fu humildad. 
Con tal dircrecion anduuo 
Con las almas qué a Dios gana, 
Quefuecnlas partes que eftuup 
La Tanta mas Cortcfana 
De quantas el mundo tuuo. 
Fue cuerdifsima leñora 
En difcrecion5y en auifo,' 
Pues el mundo que la llora,1 
Si viua tanto la qnifo, 
Dc/pues de muerta la adora; 
Fue 
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Fuecnfutrr jmuyygual, 
Con los pobres dadiuofa, 
Con ios amigos leal, 
Con los humildes piadofaí 
y con todos liberal 
Y afsi con fu buen talento 
La virtud hizo fus bodas. 
Que el bue iiaturaifne afsiento^ 
D onde las virtudes todas 
En ella eften tan de alsiento. 
Sus virtudes naturales 
Le dieron al cielo piuílo 
Que para edificios tales 
Supo el ciclo que era jufto 
Bufcar buenos materiales. 
Qualquim figura enfe ña 
De aquefta verdad el raftro, 
Que ora grande^ora pequeña 
Mejor fale de alabañro^ 
Que de piedra berroqueña. 
C 4 Y afsl 
L a % o'U.Terefa a Jefos, 
y afsi para hazcr fu cafa, 
Dios aTerefa eícogio, 
Que fue de tan buena maía^ 
Que al punto fe fazono, 
Para cozerfe en fu brafa. 
jLa ni ña en edad cntraua, 
y como cntraua en edad. 
A trabucarlacmpecaua 
E l viento de vanidad^ 
Que a fu flor amenazana. 
l eyó VITOS libros profanos, 
Y en la virtud bolnio arras, 
Leyendo eíloslibros vanos, 
Que entre fus hojas jamas 
Se han topado frutos íanos. 
El hilo de la cordura 
Einpecofeadcftorccr, 
Y con la defemboitura 
La quiío defuaneccr 
El humo de la hermofura. 
Fue 
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fue muger / aunque encogida, 
Como an%a ¿c nouelas 
De cuerda^dcfuanecida 
A l viento tendió las velas, 
Por quererj fer querida. 
,1> 
Verdad es j verdad cierta 
Que aunque fé defuanedo, 
Siempre viuio tan alerta, 
Que de golpe nunca abrió 
De la honeílidad la puerta. 
Fue de fu ^ufto el verdor 
Tan poco5que no fue nada, 
Que aunque la picana amorj 
Siempre la tuno enfrenada 
El bocado del honor. 
No quifo Dios defpeñaría,; 
Que es efpoíb verdadero, 
Y folo por efpantarla 
La afomó al dcípeñadero 
Pero no dexo arrojarla. 
C 5 Su 
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Su padre como la vía. 
Que niña en edad tan tierna • 
Tantas galas fe ponía 
El ramo defta taberna 
Dixo ei vino qup vendía. 
Xomo por buen parecer 
En vn Conucnto encerrar 
X.a niña^y vínolo a hazer. 
Que es gran cordura quitar 
La ocafion a la nui^cr. 
N o eftan bien las clauellinas 
Adonde fe toquen, no? 
Y por guardarla entre cípinas 
A l Conuento la licuó 
De Gracia^ue es de Aguftinas, 
Cerróla de pocos años, 
Que eran poco mas de doze, 
Y aíTeguró afsi fus daños, 
Porque el mundo no lagozc^ 
N i ella goze fus engaños. 
Eo 
é Vdio Verdugo: 
EnelCom ,nto fe entró 
De Gracia3y en el fe vec 
L o mucho que en el ganó, 
Que íin duda vn Angelfue^ 
Pues en Gracia fe crio. 
• Angel fue en graclaj belleza, 
Libre de mortal defgracia, 
Que fue en ella mas grandeza 
El fer vn Angel por graciaj 
Que no por naturaleza. 
Entró aquefta nueua cftrella 
En Gracia5yalli tenia 
Dios tal cuy dado con ella. 
Que como en Gracia fe cria 
Siempre va creciendo en ella* 
La gracia que tiene es tanta, 
Qne fus gracias no fe eferiueit, 
Y alas del Conuento eípanta. 
Que aunque en Gracia todas viuen, 
Ninguna vine con tanta. 
Er 
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Sera eterna fu memoria, 
Aqui en Gracia donde cftá 
Que Dios con nueua vitoria 
De fu mano la dará, 
Aqui gracia j defpues gloria. 
Aqui trató de oración, 
Y fu v irtud fue en aumento. 
Inclinofe a religión, 
Y falio defte conuento 
Por monja a la EiiGarnacion. 
La ocafion fabeia elcielo, 
(Que fus fecretosen fin 
iSfunca los aicanca el fuelo) 
Porque de ían Aguílin 
Fue a fer monja del Carmelo? 
Fue Aguftino vn Doctor fanto, 
Y quiíb criar amor, 
Parafcr del mundo efpanto 
En la caía de vn Doctor i 
Muger que ha de.fabsr tanto. 
Vn 
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y n laberinto dinino 
Quiere que fus fuercas armen, 
y'por no errar el camin o 
Ató la cinta del C í mám 
A la cinta de Aguftiao. 
Dios en la reparación 
Del mundo5bnícó el remedió 
A cofta de rupafsionj 
Y por inftrumento,y medió 
Efcogio la encarnación. 
Terefa que al mundo fale 
Con animo fin íegundo^ 
Como por íi poco vaie5 
Para reparar el mundo 
De la Encarnación fe vale. 
Ya que Dios la llama j guia, 
Porque en fu Religión íicmbre, 
T o m ó el Orden de María 




Por Terefa en dulces cantos 
Celebra el Conuento juntos, 
Que como viene a hazer fantos^ 
Viene en día de difuntos* 
Que quiere Dios que la quadre 
jLa nueua reformación 
De la regla de fu padre. 
Pues viene a fu Religión 
A hazerfantos por fu madre* 
£nt ró en elia ya la hora 
Gufto el habito la ha dado. 
Que como en el fe mejora 
Sin darla el mundo cuy dado^ 
Viuio como vna Priora. 
Ticnela Dios puefta en calma, 
Que fe qnicren bien los dos^ , 
Y dándola amor la palma 
A fus folas haze Dios 
M i l beneficios al alma. 
Sea 
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SonckaMor los crercicios, 
y no quiere que fe apague 
El fuego en fus íacnficios. 
Para que en amor le pague 
Penílon de los beneficios. 
Es de amorj no la enfada 
Lapcnfió que Dios la ha echado, 
Que de amor nunca es pcrada> 
Y aunque grande,trae cuydado 
De pagarla adelantada. 
Parapodcrfevaícrj 
A Dios pagó quantopudó? 
Pero Dios la da a entender. 
Que con pagarle a menudo 
Siempre le queda a deue r. 
Topó con lapenitencía^ 
Que en la Religión cftá, 
A bracola con paciencia^ 
Que es la faifa que Dios da 
Enlosplatos de obediencia 
L a JB. M.Terefa de Jefm9 
C on el fuego efta abeílruz 
Sus hierros digiere apriefía. 
Que es penitente de luz, 
Y quiere tomar Terefa 
Con el habito la Cruz. 
A fida al di chofo le ño 
Yerros pallados lloro, 
Porque fu diuino dueño,. 
Don de lagrimas la dio, 
Y afee que no fue pequeño, 
Qne abraíTada en caridad. 
Lagrimas ardientes fragua 
Que quiten la fequedad, 
Por poder matar con agua 
El poluo de vanidad. 
Eftaua feco el Carmelo, 
Y por poderle mojar, • 
Para refrefear el fuelo 
Lagnnias vino afacar 
El nublado defte cielo. 
Agua 
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Agua ha fac ¿doj" fue tal, 
Qae fiehdo Tus fuentes dos, 
Ablanclará vn pedernal, 
Porque lagrimas por Dios 
En piedras iiazch íeñal. 
Son las lagrimas forsiego 
De fu fuegoj de fu brafa, 
Pues fe abrafa yiti^y luego 
.; y i endóe l cielo que fe abrafa, 
Socorre con agua álfuego, 
Í-I agua corre5y no para, 4 
Porque am¿r que el curfo enhila 
Saca gotas de agua clara 
Que por los ojos diftila 
Del coraron la alquitara.' 
A Dios da el alma en defpojos,, 
Y para regar éí fuelo. 
Entre amorofos enojos, 
Embia por agua al cielo 




Amor qne las rinde palma^ 
Entre el amorofo humor 
Pues los cantaros del alma 
Los hinche en fu fuente amo' 
Bl pecho donde amor fragua 
Su reprefaj como fuele 
Por los ojos fe defaguaj 
Que es molino en que amor muclc^ 
Y ücua dos medas de agua. 
Aqucfta diuinaperla, 
Que coiítan ta virtud^ace. 
Ya que amor quifo molerla. 
En lagrimas íe deshazc. 
Porque pueda Dios beuerla.' 
Vierte lagrimas aprieíTa, 
Sin boluer vn punto a trás: 
Mas ya mi pluma confieíTa 
Que no puede cantar mas^  
Porque no llore Tercfa. 
C A N . 
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Enfermo Terefa.y en u n parapfmo 
wna, wijionmaráutllofaitGmapor aíoga-
do a ftñor fan lofeph:mtjúra$y da fe de^e 
ras a, la oración,! um cierta njipta de <¡ue 
meñro Seí r fe dio por desfermdo y y je Id 
apareció con el femvíante airado, emien* 
dafeTerefaydexalotodoporfer-' 
mr a fu Efpojo. 
P O nicn do al mundo temor, JttUíh. ¿ 
^ Para que el mundo fe aíTombrc, 
Contra el pueblo del Sefíor 
Se armó Olophernes^n nombre 
De Nabucodonoíbr. 
Su foberuiajfuluxuria, 
En eftc Capitáníoco, 
Vengaron de Dios la injuria. 
Que todo el mundo era poco 
Para refiftir fu furia. 
D x Dios 
La B. MSTerefa de lef vs. 
Dios con mano poderofa 
Trabucó fu loco intento, 
Que fue hazaña milagroía. 
Tomando por iníhumcnto 
Vna muger valerofa. 
Fue vna ludith tan robufta, 
Que en esfuerqoj en valor 
Con los Ccfares fe ajuílí, 
Que no ay esfuerco mayor 
Que el de vna muger íl es juíla. 
Con eftrcmo de belleza 
Fue tal fu fagazidad, 
Que dexó fu fortaleza 
Sin peligró a fu ciudad, 
Y a Olofernes fin cabera» 
í l foberu ió Luzifer, 
Olofernes del infierno, 
A l mundo quifo vencer, 
Haziendo fu nombre cternoj 
Mas tíndi^^aa mu e^r. 
Eft^  
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Eíta efcoge cí cicl o fanro, 
Que es nueftra infigne Terefa, 
Cnyoesfuerco ha fido tanto, 
Que acometió aqueíla emprefa. 
Con fu efpadaj con fu manto* 
Que entrando en la Religión, 
Para defender el ciclo 
D i o de fi fatisfacion, 
Con la capa del Carmelo, 
Y cfpada de la oración. 
T o m ó la efpada}y con ella 
Dando a los cielos venganza, 
Sus enemigos tropelía, 
Y tan alta gloria a l can^ 
Que la de Dios goza en ella. 
A hazer hazañas empieza, 
Contra el infernal poder. 
Derribando fu altiucza, 
Qnc no es la primer muger, 
Que le quebróla cabeca. 
D 3 Fuá 
ha M . Terefa de le fus 
Fue gran monja en el íufrir, 
Y en obedecer también. 
Que viuibpara morir, 
Y por faber morir bien, 
Acogiofe a bien viuir. 
Con la vida del conuento, 
Con grande güilo fe hallaua, 
Viendofe en Dios tan de afsientv 
Mas la falud la faltaua, 
Aunque íbbrauael contento. 
En laPveligion fe vio 
De fu virtud la efperiencia, 
Porque cómo trabajó 
Con la^nucua penitencia, 
A poco tiempo enfermó. 
Dcfcubriofe fu bondad 
£n la verde juuentud " 
Con aqueíla nouedad, 
Que es toque de la virtud 
Vna larga chfcnnedad* 
De 
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Pe ínclirporKÍoncs llena, 
Su guftoal de Dios iguala, 
Porque defalüd agena 
Mucho tiempo eftuuo mala, 
Peio íiemprefue muy buena-
Curaronla,pero en vano, 
Pues fue lu talud tan poca 
Que llego a tanto vn verano.. 
Que tuuoelalmacn laboca^ 
Y la candela en la mano* 
Fcnfaron que fe moría, 
Y danlala extrema vncion, 
A qninze de AgoftOjd día 
De la glonofa AíTumpcion 
De lafageada María, 
Vnparaxifmoladío, 
Y en el como muerta eftuuo. 
Pues quatrodias duró, 
En que por muerta fe tuuo, 
Y al cabo dellos boluio. 
D 4 Fue 
LdB.M.¥erefadeUfus 
Juc rompiendo el mortal velo, 
Y dixo alos que allí eftauan; 
Verriendo en todos confudo, 
Que para que la Uamauan, 
pues veen que eftaua en éí ciclo. 
IDixOjque vio entre fus filias 
* MarauÜlas que en rigor 
N o ay lengua para de z illas: 
Mas que mucho que vna flor 
Se hallafíe entre marauilias? 
yio(dixo)como fu padre 
Por ella fe ha de faluar, 
Y en que parte es bien la quadre 
El fundar y reformar 
Lareligion de fu madre. 
Vio(que es lo que mas me cfpantó) 
Que ticn c Dios ordena do. 
Que ha de morir fanta5y tanto, 
Que en vn paño de brocado, s 
Cubrirán fu cuerpo fanto. 
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Caufó en todos rcgozijo, + 
Que la Virgen lo ordenó 
Para gloria de fu hijo, 
Y todo al fin fucedio. 
Como Tcrefalo dixo. 
Dio con cílo en mciorar, 
Y alentaríe por Ta modo; 
Mas aunque empego afanar. 
No pudo fanar del todo, 
Y boiuieronla a curar. 
Com o en el mundo no "ha hallado 
Remedio a fu mal penofo, 
el ciclo le'ha bureado.-
Y al Santo lofcpliglonoíb 
Eícogió poi fu abogado. 
Halló c,n fus males confaclo, 
Porque pidió al fin fauor 
A I mayor íanto del fuelo. 
Que tuno en el pormei:or 
A l que es mayor en el ciclo. 
D 5 t > 
L a B.MJTerefa de Je fus 
p c x ó humanos beneficios, 
Y boluiola a enquadernar 
Dios para fus facrificioSj 
Q u e es libro en q han de rezar 
De fu Yglefía los oficios. 
Fuela Dios dando Talud, 
Y por puntos mejorando 
Con nueuafolicitud^ 
A vn mifmo tiempo cobrado 
En cuerpo^y alma virtud. 
Vino al fin la mejoría, 
Y comobuenafe hallaua, 
Serlo en todo pretendía, 
Y afsicon Dios fe ocupaua 
En oración cada dia. 
T i o al mundo fatisfacionj 
Huyendo de fu malicia, 
Y en dulce contemplación. 
Con temor de la juftícia 
Se recoge a la oración. 
Coa 
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Con la oración fe aífegura 
Dcverprcfofa cuydado 
Entre 'numana defiienmra, 
Qiic Cs la oración el fagrado 
Donde eftá el alma fegura. 
Es torre que el cielo arrima 
A fus muros por defenfa, 
Y en verla el hombre fe animaj 
Porque con altura inmenfa 
Defcubre la Cruz encima. 
Es la gauia en que fe encierra 
El Piloto en ía fortuna, 
Porq haziendoelvicnto guerra, 
N o ay otra parte ninguna 
Que mejor defeubra tierra. 
Es tálamo en que el Efpofo 
A fu Efpcfa corrcfponJe 
Como rico y generoío, 
Que 1 a oración cs adonde 
^e mueüra Dios dadiuofo. 
Es 
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Es manto^con que fin nota 
Entra el alma en fu oratorio, 
Y quando mas amor brota. 
En aquefte locutorio 
Habla Dios a fu deuota. 
Es el arco5cuyos tiros 
Llegan hafta el trono inmenfe) 
De los acules zafiros? 
Quádocnhumo comoinciéfq 
Subcna Dioslos furpiros. 
Es dehera^en cuyos prados 
Comiendo el hóbre engordó, 
Qne ya por nueftros pecados, 
Deípnesquc Adán noi cargó 
fomos j umentos caníados. 
Es el relox que concierta 
Las horas de nueftra vida, 
C on que el alma viuc alerta. 
Pues quádo cftá mas dormida^ 
Se vecen la oracío deípierta. 
£s 
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j s Capitana en c^ ue van 
Efclauos con carta de horro, 
De donde el gran Capitán 
Embiandó va el i ocorro 
A los que en pelig ro eítan. 
És ía milagrofa vara, 
Que al mar del mudo cnfusola$ 
Enmcdio del curio para, 
Quando Dios al alma a/olas 
Sus fecreros la declara. 
Es efpada que házc llanos 
Los paífós que deíbcupa 
De los penfamientosvanos, 
Y las dos ulanos ocupa, 
Que es efpada de dos manos. 
Es la torcida cadena 
Que tiene al León atado, 
Pues Dios quefaiaa^y condena, 
Quando elM rnas enojado, 
Con la oración fe encadena. 
£s 
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Es clfecretodefcanfo 3 
De vn aliña que efta afl':gida> 
. En cuyo dulce rcmaiaíb 
• Vala la oueja perdida, 
Y topa al cordero manfo. 
Es tiro de artilleria, 
Con que el alma en fu congoja 
Sufpiros al cielo embia, 
Y con el fuegó que arroja. 
Rompe el ciclo cada día. 
Es la mnfica en que alcanca 
É l alma futecreacion, 
<}uc tocando la efpcranca 
Con el fol de la oración 
Hazen los cielos mudanza. 
Dios con fus doradas fillasj 
Y el hombre en ella Tentado^ 
iMcanca mas de rodillaSj 
Que I uzifcrleuantado. 
Por 
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fot aquefto fe difpufo 
Tercia a la perfección 
De la oración que propufo; 
Pues curfando la oración. 
Tan en fu punto la pufo. 
Pe la oración ñipo junto 
Inf ini to^ no me cfpanto. 
Que entendió fu contrapunto: 
Y alcanzó en fus puntos tanto. 
Que fubio en ella de punto. 
Tan perfeta en ella fue, 
Que ninguna lo fue mas 
De quantas el mundo vce^  
Licuando fiempre el compás 
Tras los puntos de la Fe 
Como Dios tanto la humilla, 
Quando en la oración macñra, 
Y ci cielo fe marauilla, 
Verla en fus puntos tan dicílra, 
Que es maefbade Capilla. 
Fue como dieftro Neblí, 
One en la oración poríni l modos 
B o l o de aqui para allí; 
V Tupo enfeñar a todos. 
Deprendiendo para ÍL 
T ind ío en la oración las redes, 
i'ero nunca peícó mal5 
Porque, entre quatro paredes. 
Dando a Dios fu memorial, 
Siempre alcanzo del mercedes» 
Andana del mundo efenta, 
£11 dulce contemplación, 
Ecliando con Dios fu quenta, 
Contenta con la oración, 
Y Dios con ella contenta» 
Mas qmndo con mayor brío 
Yua nauegando al cielo, 
V tn o a dar en ym baxio, 
Que vn Remora pequenudo 
UctuuaelcnrroglnáRio. 
Fue 
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f ttc Vñ guílo eti que fe oeupo 
Dcvna vifita, y no t a n ^ 
Que mortalmente f^ecó, 
Que era licitOjy no ramo, 
Y el fer fantá la cftoruo. 
Dex6 el edificio roto 
La nucua conucrfacioi^ 
Y corifecreto alboroto 
Se perdió fu deuocioíi 
Con la del riücuo deuoto* 
Pococftc fbego duro. 
Sin que en humo fe boluicíTe^ 
Porque Dios no coníintio> 
Que de burlas le ofendieíTe, 
Quien para fuya efeogió. 
Mundo encoge tus vanderá^ 
Que en vano có Dios te butíáSj1 
Pues no quierCjaunquc tu quieras. 
Que tenga guílo de burlas 
Quien es ruefpofa de veras. 
£ Su 
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Suefpofa, pues viene a ferio 
Ha de eílar del mundo agena, 
Y qne todos puedan verlo. 
Que no íblo ha de fer buena. 
Sino cambien pare cedo. 
Con t>ios no ha de auer íegunelo, 
N i vn alma ha de fer de dos, 
Y afsi en buena razón íundOj 
Que fi es efpofa de B ios 
K o ha de fer muger del mundo* 
Si ay en fu erpofa mudaírca 
Ofcndenfc hafta los cielosy 
hazen della confianza, 
Y a PÍOS no es bien darle zelos, 
Que puede tomar venganca. 
Efto fucedic a Terefa, 
Porque con Dios dcfpofada 
A donde tanto intcreíTa, 
Quifo ocuparfe en la grada 
C on quien feruirla profeífa. 
^ero íaíuma bontíací. 
Sin dadugar,al-cáftígO 
Atajó.cííaíftiiandad^ 
. Que 110 ha de teñe t <iiiiigd 
"Quien pÉofeífa fü'athiftaá* 
Como enamor add crpofo 
Se le moítró en el íemblantclf 
Porque ayíado3y rigurofo^ 
Se la puíb Dios delante? 
Moftrando que eíli 'zelof^ 
Con el femblante encendido: 
Se lo da DÍOS á entender, 
Quebafbavnrof í fo torGido 
Para entenderla muger 
Que fu cfpbro^ftá' ofendicíd. 
Dios en el roftro declara 
ATerefafu pafsion^ 
Y a fce que la cbfto carat^  
Que én veynte años de oraclofi 
N o la boluio a ver la cara^ 
E 2. Dio 
L a T enfade Jefai 
Dios fu cnoj o rcprcfema, 
Y Tercia en íi bolnio, 
Y en nucua oración fe aGjicnttj 
Pues de rodillas cayó 
En el fuclOj y en la cuenta^  
E^pc^o dcfdc aquel dia 
A dexar con la oración 
La dcuocion^ue impediít 
El crecerla deuocion 
Que con fu Chriílo tenia. 
Afncfporofcbolmo 
Por alcancar del mcrccdc»! 
Y a fu dcuotó oluido, 
Dcxando rejas,)'redes 
La que los yerros dexó* 
Rctirada5y recogida 
A folas en fu apofento. 
Con la oración diuertida, 
Y con Dios, que és fu Gontcnt0 
Paílaua^í^relayida*. 
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Y yo,porquc no es razón 
Paífar cantando depriclTa^ 
Rompo de mi canto el fon, 
Pornocftoruar aTcrcfa, 
Que fe habuclto ala oración. 
E jr C A N . 
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LihreTtrefpídsla 't>($na deHocion^dan» 
dofi a 'Dws toda, fpazf a (pera penitencia 
fon agotes ¡y Jílich^maltratandajk cuerpo 
£on u n máno]o de limes con queje 
é$9ta3fíendoperfeciaT{elígioJa* 
Afstfa w dcoro de 
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Fueron, y punto terrible 
Iuntar tan contrarios puntos^ 
Como íi fuera posible 
.,Dios.y el Idolo eftar juntoi, 
A l 
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Al fuelo rota la baíTa 
Vino Dagon^omofaben, 
Que Dios per efto no pafla. 
Pues nos dize que no caben 
Dio's3y el mundo en vna cafa* 
Que como le da difgufto 
K o v enir juftó al altar 
El Idolo de fu güilo 
El alma ha de derribar 
Para venir Dios al jafto. 
Afsi fucedio a Terefa, 
Que quif6 agradara dos, 
Y falio vana'íliempreílaj 
Que el gufto del mundo, y Dios 
2S o coaien en vna mefa. 
Ya tiene afu Diosprefente, 
Y el Idolo aunque bizarro 
Vino al Tapio de repente. 
Que como hechura de barro 
Se quebró tan fácilmente« 
E -f C o m o 
Como el mundo es cortoj falto 
Siempre da fu bola cinco, 
Y nunca llega alo alto. 
Que el güito del mundo es brinco. 
Que fe quiebra con vn falto. 
Ya da folo a Dios la palma 
P d amorquele deuia, 
Y eí folo a Te refa en calma; 
Que no ay mejor compañía 
Que la de Dios para vn alma, 
J^ a que ha de feruir de alfombra 
Almundo?y fupafTatiempo, 
En balde de Dios fe nombra. 
Queriendo en vnmifmo tiempo 
G ozar del So^y la fombra. 
Quiera el hombre, pues es vno 
Seruir folamente a vn Dios, 
Ydexe al mundo importung, 
Porque firuiendo a los dos 
No contentara a ainguno. 
Entcn-
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Entendió aqucfta verdad 
Tcrefa tan entendida, 
Que con profunda humildad 
Empecó otra nueua vida 
De mucha mas Tan tidad. 
Como con Dios fe vio Tola, 
Y ya los Idolos fuera 
En fu fuego fe acrifóla, 
Aleando por Dios vandera. 
Que en fu alcafar enarbola. 
Dios para fila rindió, 
Y a Dios folo reconoce, 
Que es folo quien la venció. 
Porque folo a Dios conoce 
Defpues que fe conoció. ¡ 
Eslaconílderacion 
La piedra que el monte arroja 
De la alta contemplación 
Con que las ruedas afloxa 
El mas fobcruio pauon. 
E 5 Cono 
La B.^^.^TerefadeJeJus 
Conocióte j no fe atreuc; 
Como es poluo5darre al viento, 
Porque el vk r i to ñola Heiie? 
Y e a cfte conocimiento 
Se vera lo que a Dios deuc. 
Nunca a Dios puejo pagar 
L o mucho que le deuioy 
Aunquelo empegó a cobrarj 
Que como reconoció 
Se io vino a |jcrdonar. 
Nunca podra ver defquitq 
Su caudal mientras que viue^ 
Como Dios lo tiene eícrito. 
Porque infinito recibe^ 
Y afsiie deue infinito. 
Tanto a enrtiquczerla viene, 
Que rica corno Píos queda? 
Porque a fu gloria conuiene 
El darla Dios con qne pued 
Ganar a Dio s quamo tiene. 
Mil 
^íil virtudes encadena, 
Y hizo ep ella vna muges 
1) e tantas virtudes llena. 
Que fue lo que pudo fer, 
Pues hizp Piós vna^ buena. 
Fueloj tan buena en rigor, 
Que dcfpues de aquella Luna, 
CJ^ e al Sol venci o en rcfpládor 
Si muchas buenas^ninguna 
Podra de zir que es mej or3 
Hi^o al cuerpo refíftencia, 
Porque la eílorua gozar 
De íii efpofo la prefencia, 
Ycmpecoleacaftigar 
Con aípera penitencia. 
Con acotes^y rigor 
Procura que fe derangre, 
Que Dios defeubre fu amor 
Por el ra í l ro delafangre 
Qiie vertiere elpecador. 
La 
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La penitencia que cfcuczc 
Qnicre que el cuerpo defeatne^  
Y pues tanto el fuego crece. 
Que fe conozca en la carne 
L^umbre ^pn gue fe eueze, 
Y afsi por ganar la palma 
Del amor con que fe obliga. 
Terefa que en Dios fe cncalm(a¿ 
Con vn achote caftiga 
El cuerpo efclauo del alma. 
Que lleuan el alma al trote 
De fu gufto los cauallos, 
Y porque no fe alborote 
Para acertar a guiallos 
Toma en fu mano el a<¿otc» 
Con acotes haze llano 
Lo que ia importa eftudiar¿ 
Que el macítrp foberano 
Las ^ Imas fabe enfeñar | 
Con el a^ote cu la mano. 
Por 
fotDios con amor profundo, 
Como fe quieren los dos 
Toma el acorc^n que fundo. 
Que quiere acotes dé Dios 
Mas que galeras deliftundo* 
Que acotes íi confíderas, 
(Siendo de Dios dulces motes) 
Dan vida^ vida de verás, 
<Quc la de Dios es de acotes, 
La del mvlndo de galeras» 
Á Jos acotes fe inclma, 
Como a fruto de oración^ 
Que en fu inorada diuin a 
Siempre es dia de Pafsioi^ 
Y áfsi ay fiempre did|)lina. 
í n la penitencia hallo 
Del efpiritu el confuelo, 
Y cómelo procuró 
Por parecer bien al ciclo 
Deíilieiofc viftio. 
Can 
Con tan afpcro cxcreida 
Dio en fus pcnfamicn tos c o ^ 
Y hizo encieló efte fe ru ic^ 
Qae las damas de faCocre 
Yiaton ílempte filicio* 
Como vna lanterna hxñdo 
De haja de lata labrado" 
El que Terefa ha v c ftido 
' A trechos agajefeado, 
Con cjue clcuci^p trae heriefe 
Con efteel cuerpo gouleríiá-
Y hazc del nnmdo déígáyrc; 
Que la luz del alma eterna 
Porque ñolamatéíel ayre 
Xaguarda en efía linterna/ 
Terefa el dolor dilata 
Conel í i i ic io crnelj 
Que es quando mas fe maltrata 
Del Carmelo el chapitel 
Que eíla con hoja de lata. 
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DelOrlzoríteEfpañol 
Se diaifaj no me cfpanto,. 
Que el Sol tiende fu rebol, 
Y no es mucho luzgatanto 
Conhojadeiatí ial Soí. 
Su cuerpo al fin niakíatáua ^ 
Con muchas heridas granes^ 
Y aunque afsi le caftigauaj 
Con vn manojo de llaucs 
Muchas ve^es fi; a^otaua1. 
É ftas afperczas obran 
Sus defleos muchos dias? 
Con que nueuas foer cas 
Que cílan fus arcas v azias3 
Y aísilas Uaues la.fobran. 
^[o Cabe qüc hazerfe dellas? 
Pero vino a concluya 
Que pues no ha de deshazellas, 
Ya que no ay arcas que abrir 
Abriífe el cuerpo coa ellas* 
Abrele 
L a % ^ M . T e r e f a d e I e f m l 
Abrete el cucrpo^y es cierto. 
Que con los golpes tan granes 
Le trac para el mundo muerto. 
Que cftájaunque abierta con Uaac« 
A puros golpes abierto. 
A golpes r o t a j deshecha 
Por a ílegurar la palma 
De las liaues fe aproucchií. 
Que no la hurtaran ^ 1 alma 
Si al cuerpo las Uaucs ech& 
Dcfía penitencia vfó, 
Y el cielo porhumilckd 
Con cftas llaues abrid, 
<Jae las de fu voluntad 
El ciclo fe las quitó* 
Canfauafe^nas no en vano, 
Pues que con la gloria acieftá^ 
Y con valor mas que humané 
Abrió del cielo la puerta 
Con las llaues en la mano. 
Entrar 
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Entrar alia pretendía, 
Y como lo defleaua, 
Abrir con Uaues quería; 
Y aunque con tantas prouauá, 
Sin la de Cruz no podia. 
Enfudíciplinadura, 
Y con acotes tan granes, 
AíTegurarfe ¡procura^ 
Que aun debaxo de cien Uaues 
ÍSíb eftá vna müger fegura. 
Y afsi para aíTegurarfé, 
A mas pena fe reíueíüe, 
Pues que por atOrmentarfe 
Entre vnascarzas fe cmbueíüé,-
Queriendo mortificarfe. 
Al cieíd icuánta eí canto, 
Y aias carzas fe auczina 
Terefa^mas no me efpanto, 
Siendo Calandria diuina. 
Que entfe carzas cante tanto. 
F B w -
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Penfola el mundo alcancar 
Con fus trabas mal penfadas, 
Mas no la pudo ca^ar. 
Que entre carzas iatricadas 
Pufo el cielo fu viuar. 
Las carzas la guardarán, 
Porque no puedan cogerla 
Los que ladrandola cftan, 
Pues aunque quieran morderla, 
Con las garzas no podran. 
Alíin en carzas fe mete, 
Por dar güilo a fus amore; 
Y en fu amorofo retrete, 
Deftas carzas faca flores. 
Para hazcrlc vn ramillete. 
Terefa^orque te engarzas, 
Que no aura con que cubrirte^ 
Quando en el mundo te cfparzas^ 
Pncs tendrás para veñirte 
Poca lana,y clfa en carzas. 
• Eílí 
dé F M o Jferdugp, j-a 
Efte modo de cxercicio 
Tuuo en reparar fasdariíos, 
Dandofe a.íi en faenficio, 
Porqije.no dexó cnveyntc años 
A^otes^amjy filioo. 
De la enfermedad paliada^ 
P orque niieua virtud brotc^ 
Quedo con íalud doblada. 
Sangrada con el acote5 
Yconla9arzapurga4a. íi 
Juc t na grande Religiofa, 
Siempre a fu Eípofo ofrecidá 
De fcruirle deíreofaj 
Siendo vn eípejo en fu vida 
De humilde}y de Yirtuofa. 
Llenó de la Religión 
Enrre íu regla el compás, 
Con muy grande dcuoeionj, 
Porque %0,fait6 jainas 
Del C o r o j de la Q ración, i b i 
m(l r J N a o -
^ La B*MMérffadeIe[us 
Nunca la quifo perder. 
Por no p^rdcr íus teforos, 
Fue dele oro grianmuger, 
Porque entre los nueueGotOs 
Sofpccha que fe ha de ver. 
Por coger buena femilíá, 
Aunc/aemas trabajo cneíte* 
Siempre en el coro fe humilla-
Que fi fírue a D ios eii eftCj 
La dará en fuCoró filia.-
Determina obedecerle, 
Y al almá pide que firme 
3La obligación de quererle 
Con vn propofítofirme, 
De morir.^ no ofenderle. 
Y porque fu bien concluya 
£1 F.fpofo foberano, 
Y de fu lado no huya. 
N o le boluio a dar de mano, 
N i ei la dexó de la fuya. 
• Dio 
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P i ó en fauoreceda tanto3 
Y eflinfiat tanto íu amor. 
Que folp Dios labe el quanto, 
Y podra verlo mejor 
Quien leyere el nueuo canto. 
C A N -
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fíazs Dios mil mercedes a l alma de Te* 
refa^arrebandola en dulce contemplación'' 
pero temerojafi es Dios quien l'a <ijifita. 
fonfulta a fu ConfeJJor, que la dizje fon 
íl ufiones del demonio, dándole por con fe] o 
hagahigas >y(ffmjspara. tf¡> atarle* Decía 
rala ''Dios la ^üérdad^andolá u n a Cruz*, 
de íjuatro piedras : u&e u n Sera~g 
finque con u n a langa "de fuego 
\ Ia faSa el cor acón, 
> y O A Chrifto la muerte cfpanta, 
Cejando con los ojos baxos 
Sóbrela Cruz fekuanta Maith.z-j* 
En el mar de los trabajos, 
Con el a la garganta. 
N o ios trabajos ímtio, 
N i la pena de fu madre. 
N i la Cruz en que murió; 
Solo fe quexó a fu Padse -
Porque le deíampacó. 
Que 
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Que no peña tan pefada 
Que afsi añij a^ y aroimente, 
Pues quando mas acofada, 
L o qoc mas vn alma íientCj 
Es verfe deíamparada, 
Y aunque no llegue a dexarla 
Dios que por fuyo fe da, 
N i venga a defampararlaj 
Solo penfar que lo cftá 
Es bailante a atormentarla^ 
Eño es lo que la afligía 
ATercfa tantos dias. 
Que veynte años la duro, 
Que con fequedades frías 
Su Efpoíb la atormentó. 
Porque de ordinario andaua ^ 
Con mi l dudas cada dia, 
Con que al alma atormcntaua> 
Si era Dios quien la queria, 
O era D ios quien la dexaua. 
F 4 Con 
La rB.%&Í.Terefa dejefm 
Con regalos tan fubidos 
La arcobaua el coracon, 
Qoe dexaua losfentidos 
Sin hazer operación, 
Suípenfos y diuertidos. 
Quitaua al almala llaue, 
Y fuera de íi falia. 
Con vn "ufto tan fuauc. 
Que folo quien lo fabia 
Sabrá dezir a que fabc. 
Pero fu diuino Efpofo, 
Traya en tan dulce paufa 
Su coracon temcrofo, 
Sin defcubrirla la cauía 
De aquefte gufto amoroíb. 
El contento que la daua 
Dana claro tcflimonio? 
Que era Dios el que lahablaua, 
Y luego que era demonio 
Su bonfeííbr afimiaua. 
Ella 
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Jllanodize de no, 
Aunque fer Dios la parezca. 
Que Dios que lo permitió. 
Porque no fe eníbberuezca 
Efte contrapeíb echó. 
Jfte fue el maypr tormento, 
Que pudo entonces tener, 
Pues fintiendo en Dios conteto 
La quieren hazer creer 
Contra el propio fentimieto. 
No paraua aqu¡5ni alli, 
DudoCaqual de los dos. 
Es quien pide al alma el fi, 
Que baila caber en Dios 
Parano caber en íi. 
En confuílon tan eílraña, 
Que en Dios fe elcua^y no íabe 
Si akun demonio la encana 
Coniultó al hombre mas grane 
Que ha tenido nueftra Eípaña. 
F 5 Fue 
L a H , M.Terefa de lefus 
Fue aquel Borja/m igual, 
Duque infigne de Gandía,' 
A quien leíus porfer tal 
"Le dio de fu compañía 
Elbaftondegeiiaal. 
Jereía le confultaua^ 
Para que la deshizicíTc 
L a confuíion en que eftaua; 
Y el dixo3quc no tcmieffej 
Que Dios era quien la hablaua. 
T o m ó al General por guiaj 
Pata pallar fin caer, 
Que el peligro ai paflovia, 
Y no fe quiío atreucr 
A paflar fin compañía* 
De la de leíus la vino 
El confuelo de fu pe na, 
y por entonces conuino. 
Que compañía tan buena 
Siéprc es buena en el camino. 
Son 
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Sondv vn mi^iiio fobrenombre#. 
Que íi Tcrfí%íofcfí'a 
Ser de íli renombre, 
La compañi^f Terr ü 
Sera de vn ducño}y de vn nobre. 
En fin efta nueua planta^ 
Le dio einombré-yelfauot 
A l dueño por qtíién fe plantaj 
Y Borja con fü valor 
La reconoció por Santa. 
Deshizo el dndofo enredOj 
Dando con cj al traue$? 
Mas perdió cí gufto en vn credo^ 
orm Cbn^ffordcípucs 
La turbó con mayor miedo. 
Dix'ola^quc fe temicile. 
Q u e algún demonio feriaj 
Y que íi a cafo boluieíTe 
A hablarla aquel que folia, 
Que Cruscsj higas le dieífe 
L4 B< M S T erefÉ é le fus. 
Hafta aqui pudo Uegaí 
La fuerca de fu obediencia^ . 
q es Dios quie la vieñe a hablárj, 
Y contra fu propia ciencia 
La obligan a fant^ugr, ¡ 
^ • 
Obedece'al confeílb^ 
Pueílael alma entre dos ítizes. 
Aunque c|Ia.,riemé enrigoi: . . 
Q u e las higas j las Cruzes , . 
H aze contra fu,Seáori 
.Animo,! n-figne Tcj^fa, 
Viuala obediendacn.yosj.. no 
Dada DiosCruzesapneáa5;. 
Que aüque la Croz pefóa Dios 
De ias vueílras n o k pefa. 
N o le dan Cruzcs tenior3 
Qué a iu valor íin fegundo, 
Nole eípantanchrigor, 
Pues que noie crpanro elmudo i 
Con i m c í i e otra mayor. 
SI la 
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Si la Cruz de Dios fe llama, 
Mal efpantará a fu dueño, 
Pues es fruto deíla rama, 
q a Dios no le quita el fueñ0 
¿ a que le dieron por cama. 
Eri vaho fon los temores, 
Que pehfaysquele han de dar 
Los que el tiene pOr fauóres. 
Que mal le podra efpantar 
La que le mató de ameres;' 
t>c la C m z j de íus lazos 
N o fe eípantará en él fueio, J 
N i temerá, tus abracos 
Pues que baxó defde el Gielo 
A deícanfar en fu bracos, c 
Dios de la Cruz e^ valió, 
Y con la Cruz fue bañante 
A vencer lo que venció: 
Y no es razón que fe efpante 
De quieff.tambicn.ie ayudó. 
Con 
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Con todo qnereys prouar 
Si la Cruz le da £uydado? 
Porque en vn hiierto al entrar 
Le elpaaté taneípantadOj. 




c| a vna Cruz, q vio en v n mote 
Boluio vna vez las cipa! das. [ 
Pero ya no huyra de vella, 
fi entonces le cfp^ntó^ 
Vino a los b ráeos con ella, 
Y defpnes que la abra9.0 
Ha eftado mnerto por ella. 
Cruzesno le han de efpantaiv 
Aunque la obediencia en vos 
Os obligue a íantigiiar; 
Que fe las jurays a Dios, 
Y afé que os lo ha de pagar; 3 
i Las 
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I.as higas podeys hazeilas, 
Qoe quizá aprouechará 
A quien fe aproucchadellasj 
Que el niño Icíus querrá 
Entre fus dixes ponellas^ 
Por juguete celeftial 
En el niño íbberano, 
K o vendrán las higas mal, 
Que fiendo de vueftra mano 
Serán higas de criíl&l. 
Seranlo^y en ello afsiílo. 
Que íl las venis a hazer^ 
Parael Señor que aueysvifto. 
Cearazoji vendrán a ícr 
Higas de"ctillal?y Chrifto. 
El dar hi<ras,nb es congoje 
Qüc a vueftro dinino Efpofo, 
Que entre millares fe efeoge, 
Le days higas como a hermofOj 
Porque el mundo no le aóje. 
Con 
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Con tantas gracias y dones 
Le veys^qne 1c vendeziSj 
Y corno,os faltan razones^ 
Con las higas acudiSj 
Que finien de bendiciones. 
Afsi hazeys loqiie os obliga 
El C onfdTbr5lin huyr, 
Y quando hazeys qualquierhigay 
Es lo mifmo que dezir 
A Dios?que Dioslebendiga.-
Hagaeí mundo lo que hiziere, 
Que aunque a Dios higas hagays, 
Mucho mas os ama y quiere, 
Y fb'ñ las higas que days 
Para quien no lo crey ere. 
Qu i íb í a j con tanco amor, 
Que emi?'ccó defde aquel día 
h declarar íufauor, 
Y el fuego que en cíla ardiá 
Creció ccnnueuo fcruor¿ 
Dio-
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Díole a entender Dios, que el era 
Quien fiempreafuladQ andaua 
Alférez de fu vanderaj 
Y que el era quien la daua 
X-as encomiendas de efpcra. 
poniendo fuego al cnfol 
Quedó fu amor apurado^ 
Y con el nucuo arrebol 
Se fue quitando el nublado, 
Y quedó mas claro el Sol, 
Acabó de conocer, 
Que es Dios el diuino dueño. 
Que la tiene en fu poder, 
Y le la ha dado en empeño 
El que fe desó vender. 
Quifo Dios darla repofo, 
Moílrando que no es demoniOj 
Y con efedo amoroíb 
Dio baftant'e teftímonio 
De fer Dios, y fer fu efpafo. 
G . O c 
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Que vna cruz la dio el Señor 
De quatro piedras quadradas 
, Enquceftauan con primor 
Las cinco llagas labradas 
Con milagrofa labor. 
Para poder Dios moftrar, 
Que es maeftro de fu oficio 
En piedras quiíb empegar 
A labrar el edificio 
Que hafta al cielo ha de llegar. 
Durará ílglos fin cüentoi 
Edificio tan profundo, 
Qne Dios echa el fundamento 
Y no es mucho dure vn mundo 
Si es de piedras el cimiento. 
Quatro piedras tom6}y dellas 
Vna bella cruz labró 
Quitando de fus eftrcllas 
Quatrorpiedras5y eftampo 
.Las cinco Hagas en ellas. 
No 
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No parece propordmij 
pues quatro piedras auiá2 
Y cinco las llagas fon. 
Mas la que falta fupliá: 
l a piedra á d corafofí9; 
Qué en el de Terefa eítaiíl 
La lla^a que añior caufd 
Del ftíegó que la abraíTauij 
Y con efta fe fupliO 
La que erj las piedras falraíiá¿ 
f afsi con duíce fofsíeád 
Vaa vez que arrobó 
Vino vn Sefafinj luegd, 
Élcoraconlapafsó' 
Coñ vna lan^a de fuc¿o7 
Que Dios por gañáf íá palma 
Con amorofapafsíon 
La dexa en tan dulce calalú 
La lanqa en el coracon, 
Y el hierro fcra del alma. 
G & Í4<$ 
l a ^ofH.Terefa de Jefuf, 
]s(o es herida de veiigán^a 
Conlaque el cielo la ha.herido. 
Que el íolo el mifterio aleanca 
Pues On cílar ofendido 
La quiere echar v na lan^a. 
Su coraconefta lleno 
Pc DioSjen.quien fiempre eftá? 
Que ya es fuyo como es bueno, 
P orque no digan que da 
Laucadas en cuerpo ageno. 
Amigo del coracon 
Es amor^y le acomete 
Que ya en aquefta ocaílon, 
El mas amigo la mate 
La lan^a hafta el recatón, 
Ya eftan las fucrcas ganadas 
Vencida Tercracsveys, 
Que para hazañas honradas 
Brauo coracon reneys. 
Pues Dios le rinde a iancadas. 
El 
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El Serafín fe abalanca, 
Y Dios os mete en prifion 
Con la Vitoria que alcanca? 
Pues os tiene el coraron 
G añado apunta de lanca. 
Que amor que no trae rorsiego^: 
Ya combatiros fe esfuerca 
Gana el coraconj luego 
Viendo que es la mayor fuerza 
"Le mete a faugre^ a fuego. 
SoyselParayfo^y huerta, 
A quien Dios para fi guarda^ 
Pues el coracon defpierta, 
Y luego os pone por guarda 
Vn Serafín a la puerta. 
Dios por vos en confianca 
Dexa el Parayíb atrás, 
Pues le guarda ílivenganca 
Con vna efpada no mas, 
Pero a vos con yna ianc i . 
G * Por 
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^pí;que el coraron fe abra 
ÍPai?a Dios^ucs yiue en vos 
JLe labró con fu palabra, 
Y como es trono de Dios 
Con Serafines fe labr4?J; 
j^abró vn trono celeftiai 
Del coraconabraflado, 
Que el Serafín por fer tal 
¿ e dexó ¿n fuego labrado 
«QQIHO tan aleo oficial, 
QUQ el coraron dcfla eftrella, 
A quien centellas abraflan 
Es la placa hermofaj bella? 
C u^e los Serafines paíTan 
Corriendo laucas en ella. 
JLos cielos rompen apricíTa, 
Y con fieftas la focorren^ 
Que las langas deíta emprefa 
Xos Serafines las corren^ j 
\ JT el premio lleua Terefa. 
El 
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El fuego es tal, que no ay medio 
Que a fu paísion fatisfaga, 
Pero Dios fe mete en medio, 
Que como da Dios la llaga 
Solo Dios es el remedio. 
porque es fu mal de afición, 
Y para que no la aflixa 
Ellacurafupafsion, 
Que tiene Dioslafortija 
Dcfte mal de coraron. 
Viendofe de amor herida. 
Teme de fu vida el fin? 
Porque la dexa aduectida 
La herida del Serafín 
Que fe ra fin de fu vida. 
Nunca fe pudo canfar 
De verft en Dios abraífada, 
Quien tanto le fupo amar 
Mas ya mi pluma canfada' 
Quiere vn rato defeanfar. 
v> 4. 
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fauorece Dios tanto a Terefa^uepuefla 
en oradoiJnuch&s wexfsfinjee leuatada 
del (mío con el feruor de lá contemplación 
en c¡ue Dios la reuela diuinos mtfíerios, 
Tuuo aína wifíon warauillofa, en <jue 
Chiflo meñro %edmptOY dándola la 
mano de efpofoje dio^n clauo defa 
mano enprendas deJU 
amor, 
QViíb por moftr ar fu am or, M m, 17. Viendo el coracon cobarde 
De los fuyosel Señor 
Hazcr de fu gloria alarde 
Dentro del monte Tabor. 
Por poderles animar 
Ton elpremioalavitoria? 
Les ha querido nioílrar 
Ciertas prendas de la gloria 
Con que les ha de premiar. 
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A la gloria el velo quita, 
Moftrandola en fu perfona 
Con que al alma íblicita, 
Que el fcr cierta la Corona 
Los trabaj os facilita» 
Aqnefto es lo que hizo el cielo 
Con Terefaja quien amó 
Tanto^ue viua en el fuelo 
Los teforos la cníeñó 
Con queDios premia en el cielo. 
í n alta contemplación, 
Porque tenga algún arrimo 
Su afligido coraron 
La enfeñó Dios el razimo 
De tierra de promifsion. 
Porque con la confianca 
De las grandezas que vec? 
Y los fauores q ue alcanca 
Vaya creciendo la fee5 
Y fe aumente la efperauca. 
G 5 Muchas 
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Muchas vezesfe arrobó, 
Qu.c eftc es el propio vocablo 
De nueftra fanta?en que v io 
Sino lo que vio fan Pablpj 
A l menos lo que eferiuio. 
Porque verdades ñn cuento 
Eleuada en Dios entiende, 1 
Ya de paflb, ya de afsiento, 
Que es Dios libro en quien deprende 
La verdad fu entendimiento. 
L o que pudo ver,y oyr 
Son cofaSjquc el coracon 
N o las puede percebir, 
Que no fueran lo que fon 
Si fe pudieran dezir. 
L o que cs/olo Dios podrá 
DezidOjporque aunque prucue 
M i pluma no acertará^ 
Si quien lo vio no fe atreuc 
Quien lo eferiue que dirá? 
C o m o 
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Como liuiana pauefa 
Se al^aua el cuerpo del fuclo, 
Porque aunque es de tierraj p^r 
PÍOS como ladrón del cielo 
A vezes roba a Terefa. 
Elefpiritu co!iipone3 
Y trafpuefta en Dios fe vec 
Para que D i os la coroiiCj 
Que porque fu fruto dé 
En el cielo la trafpone. 
En la oración tan compuefta, 
Sin bolucr aqui, ni alli 
Eftaua en Dios tan bien pueítej 
Que a vezes fuera de íl 
Se quedaua en Dios trafpuefta. 
Delfueloel cuerpo leuanta, 
Tierra en q el alma fe encierra. 
Que como es nucua la planta 
L a quiere arrancar con tierra 
Quando al ciclo la trarplanta. 
L a B . M . Terefa de jefus. 
Es el alma hcrmora,y bella, 
Qué por fer prenda eftimada 
Procura el cielo cogella^ 
Y,quando mas deícuydada^ 
El cuerpo fe alca con ella, 
A l cielo quiere bolar 
De la tierra leuantado: 
Perono ay de queefpantat 
Si tales alas le ha dado 
Quien fe las fupo abraííar. 
Al^afe el cuerpo del íuelo, 
Ya de agilidad capaz, 
Y para Dios toma buelo 
Que es el arco de la paz, 
Que en el ayre pone el cielo» 
Haze del cuerpo donay re 
£1 amo^pues le recoge 
Elefpiritu al deígayre, 
Que lo que efte rayo coge 
Lo abrafía3y bucla en el ayre. 
SÍ 
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Sieí efpiritu acomete 
El "cuerpo no fe aíTcgura, 
Porque el fuego en el fe metCj 
Y mientras el fuego dura 
Arde en el ayre el cohete. 
La bala deÜe arcabuz 
Bueia alalto Cbnfiftorlo 
Donde con llaue de cruz 
Le abre el ciclo fu eferitorio, 
Y todo lo vea fu luz. 
¿uclue a Dios los ojos bellos, 
Y tras el fufpenfa viene 
Subiendo el cuerpo tras ellos. 
Que en el ayre amor la tiene 
Colgada de los cabellos. 
Eftá como vn Abfalon 
De los cabellos coleada, 
T O i 
Leuantada en la oración 
Con la lanca atraueíTa da 
Un medio del coracon. 
G o m o 
LaB.M.Terefadélefus 
Como a Tercfa la encalma 
Suefpirituaquiy alli 
Bucla al cielo a ganar palma, 
Y el cuerpo licúa tras fí) 
Porque es ei paje del alma, 
Y afsi ninguno fe efpante, i 
Que íi el alma quiere y r fuera 
El cuerpofalga delante5 
Y por criado fi quiera 
Se comidajfe Icuantei 
Efte dulce arrobamiento 
Mu chas vezes fucedio 
En publico en el Conuento, 
Y otras vezes permitió 
Dios quefucífe en fu apofeílta. 
Y afsi eleuada la mueftEa 
El celeílial relkafio, 
Con fu poderofa dieílra 
En fu ceída de ordinario 
Cielo fuyo5y gíorianueílra. 
De 
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pe fa amor arrebatada 
En Dios quanto quífo viO;, 
Y viofe tan endiofada 
Que folo el cuerpo cftoruó 
]SÍ o cftar bienaüentiarada. 
Vid ceí eítíaícs bellezas ' r^  
Para que el alma fe acuerde ' 7 
Contemplando eftas grandezas. 
Que tanto pierde el que pierde 
De gozar tales riquezas. 
Vio mil cofas por vcnir? 
Y fe cretas marauillás, 
Que yo no acierto a eferiui^ 
Pues aun no acertó adczillas 
Quien las mereció fentir. 
Entre otras cofas que vio 
Fue labodamifteriofa 
Que ella tanto celebró 
En que Dios la llamó eípofa. 
Y con elfedefpofa 
L a Ü.M.TerefadeJefm, 
Vio íil cfpofo fobcrano? 
Que baxó del ciclo a vcllafc 
Y citando de vclla vfano 
Defpofandofe con ella 
Le dio de eípofala mana 
De fu cuydado amorofo 
Fue el defpoforio tefíigQ,; 
Pues no ha tenido repoíb 
Quien la dio mano de amigo 
Halla darfcla de crpoíb. 
Efcrine con fu afición 
El cfpofo íbbcrano 
En fu cfpofa fu pafsion 
Como en papel de la mano> 
Que lo fue ddcoracon. 
Eíp ofo^cn el hallará 
Con amor raníinfegundo, 
Que ya de oy mas no caerá 
En los barrancos del mundo, 
Pues Dios la mano la da. 
Que 
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(^ ue la quiere engrandecer 
Confauoresfoberanos: 
Y bien fe ha echado de ver 
Que la tuuo con fus manoSj; 
Pues nunca boluio a caer. 
Tereíá ha quedado vfána 
Con la mano de fu Efpofo, 
Porque es mano foberana? 
Con que en el juego amorofd 
A todas de mano ¿ana. 
Vio delalmaía hermofura 
Su EfpofOjy viendo fu Fé^ 
Con fu mano la afíegura, 
Y ella en cfta man o vce 
Las rayas de fu ventura. 
Lcuantola Dios del Iodo, 
Haziendofe vnoios dos^ 
Y defpofanfc de modo, 
Que en darla fu mano £ ios 
i-a dio mano para todo. 
L a % M-TerefadeJefHj 
Tauorccída fe halla, 
En tan amoroía emprefa, 
Y quando fufpenracallar 
A Dios da el alma Terefa^ 
Y Dios mano para dalla. 
La mano la aprouechó, 
Pues topó en ella la palma 
Que las manchas la lauo, 
Porque dexó limpia el alma 
C on la mano que la dio. 
Defte derpoforio infiere 
L o que fe quieren los dos, 
Y verfe en fus manos quiere,1 
Que eftá en lasmanos de Dios 
Pues para el mundo fe muere, 
Con amorofapafsion 
Dios con íuefpófafe iguala. 
Porque para en vno fon, 
Y con la mano feñala 
Las horas de fu afición. 
~ Su 
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Su mano eftáfeñalando 
De fu afición el camino, 
Y el amor la eftá llamando 
Mano del relox diüino 
Que íiepre eftá al mundo dandóé 
Con cfto en Üios atefora, 
Para que gracia la íbbrc 
Con que fus virtudes dora, 
Pues de Religiófá3y pobre, 
La han hecho Efpofaj fe ñora* 
Humillad Terefa el buelo 
Entre humildes locutorios, 
N o v ays por bodas al cielo, 
Que fuenan mal dcfpoforio^ 
Con las que profeíTan velo. 
Pero el velo que tenéis, 
No os quita el fer defpofada 
Del'Bípofó que qnereys, 
Pues venis a eéar velada 
Primero que os defpofeys. 
W 2 En 
, L a T^.^VlfT erefa deje fus 
En fin con vosfe derpofá 
Dios con amorofa vnioñ, 
Que os quiere virgen hcrmofa, 
D e f i j de fu Religión, 
Por hija5madre5y efpofíu 
Soys(porquc el infierno ladre. 
Siendo el cielo vucftro cuyo) 
Hija del eterno Padre, 
Efpofa de el Hijo íuyo, 
Y de íu Religión madre. 
Dios os crió enderezada 
Para el cielo donde el Reyna, 
Y os haze fu defpofada, 
Pues os crio para Rcyna, 
Ylofoysconrercriada. 
Quandó a fer hombre baxó," 
Y en vnahermofa donzella 
El Verbo eterno encarnó, 
Dcrpofandote con ella, 
Su3 Si}primero pidió. 
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Tor imitar eftavnion, 
SacaaTerefadefi, 
Y fe entra en fu coracon, 
Pues viene a pedirla el fi 
De Efpofa en la Encarnación. 
pcfpucs que Dios ha llegado, 
A quererfedeípofar. 
Como la mano os ha dado. 
De fu mano os quifo dar 
La joya de deípofado. 
De la palma fe quito 
Vn ciauo que atranefaua 
¡La mano}que el propio os dio, 
Que era joya que eftimaua, 
Y por ferio os la entregó. 
Por dar joya de interés 
El Efpofo íoberano 
Os dio la mano^y defpucs 
Os dio vn ciauo de fu mano, 
Quien por vos fe pufo en tres. 
H 3 Pues 
*La JB.M.Terefa de Jefas 
Pues el alma fe defpofa, 
' Prended eíle clauo en vos, 
Y os tocareys como hermofaj 
, Que fon los cíanos de Dios 
Alfileres de.fu efpofa, 
p o n el clauo os dala palma, 
Para que el alma roixipays 
En el amor que os encalma, 
Que íl en tai clauo topays, 
N o esmucho íc os ropa ei alma, 
Que en clauo tan milagroíb, 
Topando la írumana pompa 
Vendrá a fer lance íbreofo, 
Que el alma a la Efpofa rompa, 
Si ci cuerpo rompió al Erpofo» 
A Dios no le days difgiiílo, 
Qtie os quiere ver ajuftada 
Con fu clauo^orno es juíio. 
Para teneros clauada 
A la puerta de fu guño. 
• ^ Y ¿(ir 
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y afsi el clauo le tomays, 
Porfolo cerrarla puerca 
A l mundoipues le dexays, 
Que por no tenerla abierta 
Con vn clauo la cerrays. 
Como Dios es vueftro ya, 
Lleuays vueftro inteto al cabo> 
Que defpues que en vos eftá, 
No fe os da del mudo vn clauo. 
Porque Dios el fuyo os da. 
Dios el clauo os da en fazon 
Que quiere quando os humilla 
Silla en vueftro coraron, 
Y como le da y s la fiiía. 
El pone la clauazon. 
Haze en vos fu prueua amory 
Para que fe eche de ver 
La fuerza de fu rigor, 
Qiis el clauo os quiere poner 
Por efclaua del Señor. ., 
H 4 L i -
JJbre os pienfa Dios dexar, 
Y no pone el clauo en vos. 
Para querer os marcar. 
Que fiendo efclaua de Dios5 
So) s efdaua fin errar. 
Sed al infierno importuna. 
Tenga el clauo por deíclicha, 
Que os fu'pio fobre la LiUná, ' 
Y pues, teneys tanta dicha. 
Pone el clauo a iaforcuna. 
Acabada de gozar 
Eftadluina viíion? 
En que fe vio deípofar 
Con fu Dios en dulce vnion, 
Luego fe fue a comulgar. 
Con fu Eípofoíe acomoda, 
Que la da el dulce bocado, 
Con que queda de Dios toda, 
Que coraocs el defpoíado, 
Ha puefto el pan de la boda. 
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Eílá en efto fu contento, 
Y viendofe engrandecer 
Con tan diuino fuftentOj 
Siempre procuraua fer . 
Eíclaua del Sacramento. 
De ordinario cada dia 
Nueftra Santa comulgaua, 
Con que gran güilo fentia. 
Que fue la primera cfclaua 
Que tuno eíla Cotradia. 
Dcfta efclauitud la alabo. 
Que quiere Dios que profcíTe 
Licuarla Terefa al cabo 
Y pufo en ferióla EÍCj 
Pues yaDiosha pueftoel clauo. 
Eík cuydado amorofo, 
Sabiendo que Dios la quiere, 
La trae con poco re polo, 
Mudendb,pprquc no muere, 
Para gozar de fu Efpofo. 
H 5 Cre-
L a B.M.Terefd de le fus 
precio fu amor como cfpuma. 
Pues que vino a crecer tantp. 
Que foio el cielo lo íumaj 
Y y o para el nucuo canto 
Quiero recoger la pluma. 
xrA€ i^ Vé-
C A N -
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C A N T O. V I I I . 
Vttndoje Tere fa tan fauorecida de fu Ef-
pofojejfeansna meua^vida.en que poder 
moftrarle la juerga de fu amor: halla, que 
lo mejor es fer perfeSia en fu eflado, J a fs¿ 
trata de feguir la primera regla de la orde 
del Carmelo que profeffa. Cuentan fe los fié 
ceffos dejia fanta ]{eligio,defde fus prime 
ros Paares,El¡as,y Eltfeoyhafta la re 
formación de nuejtra fanta 
M m r e , 
A L Antiguo Patriarca, Gemfis.6» 
^ Plantador del vino rubio, 
Mandó Dios labrar vn arca, 
Que en las aguas del diiuiuo 
SiruleíTeal mundo de barca. 
Con vn diluuio profundo 
Anegar el mundo pienfa 
Pero fu amor íin iegundo 
Traca el arcapor defenfa 
Para que fe lalue ci mundo. 
LaB.M.Térefddelefus 
Yuan los cielos nublados, 
£ n eftospoftrcros días, 
Quando por nueftros pecados 
El diluuio de heregias 
Nos tuuo caíi anegados. 
Mas Dios para que ceífafíc 
Efte diluuio infcrnal5 
Y el mondo no fe ancgaíTCj 
Tracó vn arca celcílial^ 
En que el aiundp fe raluaíTe. 
Ella fue la Religión 
Reformada del Carmelo, 
Con tan grande perfección, 
Qojs fue el remedio delíuelo 
Su nueua reformación. 
Es el arcado que encerrados 
M uchos fe vcndran a ver 
Bnfallió de los nublados, 
v>« t e p o r fe r de v u a m n ge ' 
Es arca de ios juluados. 
Es 
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Es Tcrefa la que fabe 
Dar principio acftacfperan^ 
Que aunq es negocio ta grauc 
Por muger de confianca 
La dan del arcá la ílaue. 
Como muger príncipai, 
Dexando gloríofa a Erpaña^ 
Intentó vna hazaña tal. 
Que de tan gloriofa hazaña 
N o ha tenido el mundo igual. 
A Dios le da en faenficio 
Sus humildes penfaniientos, 
Que Tiendo por fu íeruicio 
De pequeños fundamentos 
Haravn famofo edificio. 
Bien lo dio al mundo a entender 
Con eíla hazaña el Señor, 
Pues por moftrarfu poder 
Hafacadotal labor 
De manos dcvnamager. 
En 
L a 3 . M . Terefadelefus 
En buen orden la ha labrado^ 
Y en buena cafa también. 
Con buena Maeftra al lado: 
Mas que mucho labre bien, 
Quien tuuo tan buen dechado. 
A la voz del mundo Torda 
N o labró en fedatorzida. 
Que en lana fu labor borda, 
Y afsi falio tan luzida, 
Como fue de lana gorda. 
Fue pues el caro3quevn dia, 
Eftando afolas penfando, 
En que manera podria5 
Pues por Dios fe eftá abrafando 
Moftrar lo que 1c quena. 
A tanta perfección vino^ 
Que con fer tanto fu amor, 
. Buícaua nueno camino. 
En que moftrar el feruor 
De fu cípirim diuino. 
MU 
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jyiil penfamicntos mudaua, 
Y haziendo co Dios concierto' 
Nueuavida conccrraua5 
Que a vn folitario dcfierto 
Yrfe a viuir dclíeaua. 
Por poder en la oración 
Gozar con mayor fe guro 
De Dios en contemplación^ 
Que es el puerto mas feguro 
¡ Para nueftra faluacion. 
También la Yglefia porverla, 
Que heregias la contraftan, 
Quifiera afsifocorrerla, 
Que las oraciones bailan 
A ayudarla^ defenderla. 
Quifiera vn modo de vida, 
Con que el alma fefaluafre, 
Y en que la Yglefia afligida 
C on la oración fe ayudaífe 
A fer fíempre focorrida. 
L a B . M . T ercfadelefm* 
Para aqucfto ha imaginado 
Miliníiendorresdeaoior, 
Mas en quanras ha peníado, 
Nada íc quadca mejor 
Quererpcrfeda en íucftado. 
Efto aí alma es de importancia, 
Pues guardar la rcditud. 
De fu eftado es gran ganancia, 
Que el premio de la virtud 
Eílá en la perfeuerancia. 
Mudar vno las valancas, 
Buícando eftado fegundo, , 
Nunca es digno de alaban cas,. 
Porque es dancar con el mund* 
Andar haziendo mudanzas. 
Viofe claraefta verdad, 
Pues tanto el mundo ha ganado 
En efta conformidad, 
Que la mudanca de eftado, 
Siempre caufanouedad. 
Eílc 
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Eíle conícjo ha tomado 
Terefa como difccera^ 
Porque bien conílderado 
Ser en fu eftado perfeda 
Bs alta razón de eftado, 
A efto inclina la aficionj 
Y afside íu eílado quiere 
Álcancár ía perfección^ 
Que íi de citado no fuere 
Por lo menos es razona 
Con efto fe determina, 
Poniendo fu vida en orden 
Por el orden que camina. 
Que ha de reformar fu O uderi 
Con el ayuda diuina. 
Como fe determina 
Sus intentos mide y regla) 
Y en fu pecho concibió 
Seguir la primera regla 
Que en eí Carmelo fe di6» 
L a B . M.Terefade lefus 
Efta es la que Can Alberto 
Dio en los tiempos que corrían 
De tan grande deíconcierto 
A los monjes que vioian 
Del Carmelo en él deíierto. 
Pue la regla tan eftrecha, 
Que amiq nació en el Carmelo 
A todo el mundo aprouecha, 
Porque es fendá que va al cielo 
Angofta3 pero derecha. 
En el C ármelo plantaron 
JEfte Reiigiofo empleo 
Los que efta Orden fundaron, 
Siendo EUas3y Elifeo 
Los padres que la engendraron/ 
luílos nouecientos años 
Sobre veynte y tres tambiciij 
Antes que en humildes paños 
JSÍaciefíe Dios en Belén 
• A reparar nueftros daños. 
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j^acio aqüeíla Religión . ^ 
En las chocas del Carmelo, 
Y duro en continuación 
Hafta que Dios vino al fuelo 
A la humana redención. 
En efte tiempo la honro 
El foberano Baptifta, 
Qoe fu inftituto íiguio. 
Siendo teftigo de vifta 
Del primo a quien predico» 
Reformó cíla antigua planta. 
Siendo el Baptifta fu padre 
Con la afpereza que efpanta? 
Tomando entonces por madre 
De Chriíto la madre fanta. 
Que eftando en el patrió fuelo 
De Nazaret, a quien cerca 
Vn apazible arroyuelo 
Viíitaua. eftando cerca 
A los monges delCármelo» . J. 
1 L Y e l 
L a % ^H.Terefa delefus ] 
Y el año de ochenta y tres 
Kacido ChriftOjlabraron 
Los monjes porfa interés 
V n oratorio eu que honraron 
A aqucfta Virgen deípueií* 
Mas con los fieros engañe s 
De los tiranos furioíos 
PaíTados trecientos anos 
Sus humildes Reíigíofbs 
Snfrieron terribles daños. 
Las ermitas que el Carmelo ^ 
Con tantos monjes encierra 
D erribaron por el fuelo, 
Quedando to das en tierra^ 
Y fus monjes en el cielo. 
Ma spara dar teftimonio 
D e aquefte infernal delito 
Guardo Dios al grande Antonio,' 
Que en las montañas deEgipto 
Fue el a^ote del demonio. 
Muchos 
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Muchos monges fe allegaron 
A Antón io en aqueftos dias, 
A quien por padre tomaron, 
Y la Religión de Elias 
Nueuamente reformaron. 
El gran Hilarión falio 
X)cfta Religión diuina, 
Y eñe fue quien la boluio 
A tierra de Paleflina 
A l Carmelo en que nació. 
Trecientos años y mas 
D uro con grande contento, 
Licuando el cielo el compás, 
Porque íiempre fue en aumento 
Sin boluer vn paflb atrás. 
Hafta que el tiirano Ahumar 
Mató Religiofos tantos 
Que el cielo vino a poblar, 
i Bmbiando allá mas fantos 
Íf Que tiene arenas el mar. 
I 3 C o n 
Va "B.M^erefadeJefusy 
Con la tormenta que cuento 
Quedó deshecha efta barca^ 
Pero boluiola a fu afsiento 
Aymerico Patriarca 
El año de mil y ciento» 
Tuuo efte lance oportuno 
* La Religión en el fil, 
Y fin peligro ninguno 
Llego haftael año de mil 
Y ciento y fefenta y vno. 4 
Aqueñe año fue el que dio 
Alberto nueftrq gran padre 
Que efta Orden profefío 
La regla que nueftra madre 
De feguir determinó. 
Aquefta a feguir fe esfuerca 
Para que fu eftrecha vida 
Recobre fu anticua fuerca. 
Que eftaua ya deftorcida, 
Y quiere hazer que fe tuerca. 
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^litigaron por menor 
Vn Eugenioj Inocencio 
De aquefta regla el rigor. 
Poniendo en algo filencio 
A fu primer inuentor. 
Mas como lafuercaes tanta 
Del fuego en que eílá encendida 
Terefa en Dios fe leuanta, 
Porque tenga nueua vida 
Efta enuejecida planta. 
Ella viña del CarmelOj 
Y aquella regla primera 
Quiere hazcr qne tome huelo. 
Porque andana de manera 
Que eftana ya por el fuelo. 
Y afsi folo ha procurado 
La perfecicon de fu Orden, 
Que es perfección de fu cftado, 
Y guardar el primer orden 
Que al principio fe le ha dado. 
i 4 Deccr 
L a "B.M- Tereft de le fas 
Dcterminofe efcoger 
Efta eftrecha y nueua vida, 
Y vn Connetito quifo hazer 
Bu que a Tolas recogida 
Con Dios las pudieífe auer. 
Con afpeira penitencia 
Su cuerpo mortificando, 
Y conprueuas de paciencia 
El. oro de ice apurando 
En el criíbi de obediencia. 
M u y pcnfatiua fe vía 
Entre tantas nouedades, 
Porque el tiempo la oponía 
Las muchas dificultades 
Que cfte negocio tenia. 
Con la congoja que tiene. 
N o íblo vna vez, ni dos 
A fu Dios fe va, y fe vknc. 
Que pucfto el negocio en Dios 
El dirá lo que conuiene; 
Yafsl 
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y afsiíue, que en oración 
E ftando muy feruorofa 
La diKO Dios fu intención, 
Porque como yacs fu efpofa 
La habló Dios al coracon. 
Dixola que no dudaíTe 
De hazer lo que pretendiaj 
Que a fu cpnfeílbr hablaífe 
Diziendo que ello queria, 
Y que no fe lo eíloruaíTe. 
A fu confeífor hablo, 
Y aunque no rcfpondio mal 
Con todo fe refoluio, 
Que acuda a fu Prouincial3 
Y del tome el fij ó el no. 
Tuuo Terefa vna amiga 
De tan grande calidad, 
Que por fer tanta, me obliga 
A que diga fu amiílad, 
Y fu propio nombre diga. 
I 5 Doña 
L a B . M - T enfade Je fus. 
Doña Guiomar fue fu. nombre 
De Viloa^cuya grandeza 
Nos defcabre el fobíenombre. 
Que el tronco de fu nobleza 
Dio fiempre horofo renombre. 
En fu fangre generofa 
Luzió la virtud al doble. 
Porque delía defíeofa 
Fue íiempre con fer tan noble 
Como noble virtuofa. 
Pufo a la virtud la proa 
Sin mirar inconuenientes 
Doña Guiomar, cuya loa 
Huftra a fus decendientes 
Con el Auila, y Vlloa. 
Tra tó Terefa al momento 
Con efta amiga que digo 
Losfecretos de fu intento. 
Q u e quifo ha zeda tefligo 
De fu oculto penfamicnto. 
Con 
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Contola claro fu hiftoria, 
* Que no cupo en pechos* baxos. 
Queriendo en efta Vitoria 
Darla parte en los trabajos 
Porque la tenga en la gloria. 
Kefpondio como quien es 
Animándola que emprenda 
Aquefta hazaña, y defpues 
Que tome toda fu hazicnda 
Que ella la pone a fus pies. 
Efcriuio dona Guiomar 
A l Prouincial, que es fu juez 
í ray Angel de Salazar^ 
Y aquefta primera vez 
N o falio la fuerte azar. 
Porque dixo que daría 
De buena gana licencia 
Para lo que hazer quería 
Por fer de tanta excelencia 
La vida que pretendía. 
TÜÜO. 
L a B . M . Terefa de le fus 
Tuuo efca nueua por cierta, 
Y afsi en teniendo el auifo 
De Fray AngcijViuio alerta 
Viendo qne fu Parayfo 
Tiene vn Aaigel a la puerta. 
Lomas dificíl tropelía, 
Y fu nueua cafa entabla 
Para recogeríe en ella, 
Y a algunas amigas habla 
Porque fe vayan con ella» 
T o p ó de buena intención 
Alguna, aquien dio cnydado 
La nueua reformación, 
Y a mi pluma fe la ha dado 
Tratar de fu fundación» 
T R A ' 
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C A N T O I X . 
Leuanta fegran perfccucion centra la Sa 
ta, 'Recuela Dios a fu confejfor, que comie 
nefundar la nuéua refa mack. Compra 
tvna cafa para labrar el primer Qenmn* 
to, Aparecenfela SAQflph^y laVir^en^po 
nenia ^ n a capa,y f'vn collar: cae fe u n a 
pared delmeno Qonuentosmata n;n 
fo ínm de la Santa >y ella 
le re fu-cita, 1 
PEdro5 y el colegio grane Mm'd &í De Icíus de N azaret 
Con tiento manfov íuauc 
El mar de Gencfaret 
Van fuicando en vna ñaue. 
Y quando en tranquilidad 
El mar fus coílados rafea 
Con mayor feguridad 
Se leuanto vna borrafca^ 
Y vino vnatempeftad. 
l ú e creciendo él deíconfuelo 
Crecí edo ci viento en íi m i íma 
Y leuantandole al cielo 
Qmío dar en el abif mo 
Con el pobre nauichuelo. 
A fe nuena carauela 
De la antigua Religión, 
Quehaziendo amor centinela 
A i puerto de faluacion 
Nanegaua a remo y vela. 
Bfto miímo haíacedido. 
Que a penas al mar fe mete 
Quando el mundo lo ha entendido^ 
Y furiofo la acomete 
Convn viento embrauecido. 
Entendió el mundo el intento 
De Tereía?y de fu traca5 
Y con nueuo (enrimiento 
Venganca en el viento traca, 
Que fus tracas todo es viento/ 
Hizo 
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Hizo el mundoleuantar 
Vna tcmpcftad furiofa 
Con el nucuo murmurar 
Contra nueftra Religiofa, 
Porque fe quifo apartar. 
Efta es la tórmenta3quando 
Ya los vnos3ya los otros 
De fu intento murmurando 
Desbocados comopotros 
Yuan fu hono r arraftrando. 
Vnos murmurauai^que era 
Mas que virtud nouedad 
Áqüéfta nneua quimera. 
Otros que era liuiandadj 
Y fu autora nouelera. 
La vida que pretendía 
Nadie a virtud la juzgaua, 
Y el que menos mal dezia 
Si malo no lo llamana 
lol lamauahipocreí la . ' , 
Mur 
L a B .zykí.Tereft de Je fus 
Murmnranala ciudad 
Plebeyos y Caualleros, 
Qoe era gran temeridad 
Mugcr pobre, y fin dineros 
Intentar tal notiedad* 
Xocó ía inuidiofa flecha 
A las monjas que en labraíTa 
Eftan coñquexa5y fofpecha 
Que las afrenta fu cafa 
En bufear la mas eftraáa. 
Todos habíauan tan mal 
De la nueua fundación 
Que como es el mundo tal 
Liego la murmuración 
A oydos del Prouincial, 
Efcriuio^que no daría 
Para fundar la licencia 
Que prometido tenia, 
Jorque vifto con prudencia 
Hazcrlo no conuenia. 
El 
t \ CónfeíTor con aquello, 
Viendo al Prouincial mudado^ 
Mandó que no trate dello, 
Que nó queriendo el Prelado^ 
Isío era chriftiándad querello. 
Su obediencia es de manera^ 
Que viendofe ya incapaz 
De tratar!Ojfalio fuera, 
Y quedó coií tanta paz, 
Gomo íi fu guíio hiziera¿ 
Con eíio defdc aquel dia, 
Be l negocio no trataua, 
Que el Prouincial no qocria?1 
Él ConfcíTbr ío elioruauaj 
Y Dios no Te ío dezia^ 
Áígunos mefes eíluuó 
La Santa en efte fofsiego; 
Pero Dios no fe detuuo, 
Que para encender el ftiego 
Eftanueuatra^atutio. 
K Di-
LdH* A i . T ere fa dele 
Dixo a Tcrcfa^que hablafíe, 
(Sin que lo entienda ninguno) 
A fu C onfeíror,qae paíTe 
Bl Pfalmo nouenta y vna, 
Y que vn vcifo meditafíe* 
Ella con grande valor. 
Por contentar a lu Erpofo, 
Se lo dixo al Confcfíbr, 
Y fu€ el verfo mifteriofo^t nr 
De las obras del Señor-
El Pfalmo vino a entender 
De las cofas prodigiofas 
Quenueílro Dios puedehazer, 
H az iendo grandiofas cofas 
En fu nombre vna muger. 
Entendió que era pofiiblc, 
Quie a cofa tan iniportantc. 
Que parece inaccefsible, 
BucíTe vna muger bailante^ 
^ a Dios no ay nada impofsible.' 
Que 
Que aunque el negocio es tan grauc^ 
Se cnrcndcfan bien los dos. 
Pues que Dios la da Ja llaue^ 
Qnelos caminos de Dios, 
El que los anda los fabe, 
Refoluiofe el ConfcíTot 
A que es de Dios c íh cniprcfá^ 
Propria hazaña de fu amor: 
Y afsi la dixo a Tercfa, 
Que cita es obra del Señor, 
Que a' momento trate dcllo, 
^notcmalalalida, 
N i el peligro que aura en ello, 
Que Dios para la comida 
Traerá a Abacuc de vn cabello* 
$i el fer pobre la da pena. 
Que efle miedo es por demaSj 
Pues efte negocio ordena 
El que fuílentó a lenas 
Metido en vna Vallcna. 
, K ¿ Si 
Si al mundo parece excefío, 
Que no es razo que la inquiete^ 
Pues es de Dios güilo exprcílb, 
Y peligro en que Dios mete 
N o ay que temer el fuceflb. 
Viendo que del alma el juez 
Se l o manda^ftá contenta. 
Como en las aguas el pez, 
Y en fecrcto el cafo intenta, 
Que aísi conuino ella vez* 
Llam ó a fu hermana al momento, 
Pará que venga a comprar, 
(Pues tiene en cfto contente) 
La cafa en que ha de labrar 
El recogido conuento. 
En fin la cafa comprofe, 
Para q n i e n ^ o í e en t end ió , 
y de fecrero tra^oPCj 
Que Tercia la tra^6) 
Y en tracandola labrofc. 
Muy 
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J^uy pequeña cafa era, 
Y aquefto la da difguílo, 
Que ^nayorcaía quiíiei'a, 
Para tracar mas a gufto, 
Si a cafo pofsiblc fuera. 
Mucho teme fu cñrecheza, 
Pero dixola el Señor: 
Entrajtio temaSjCmpiecaj 
Que en otra cafa menor 
Cupo vn tiempo mi grandeza. 
Con aquefto fe animó, 
Viendo que Dios fe declara} 
Y defpuesla confoló 
En fu dia fanta Clara, 
Que también la apareció. 
Dixola^que íin cuydado 
Hazer la cafa podía, 
Porque elia elbua a fu lado, 
Y fiemprc la ayudaría 
A l ediñeio empecado, 
K 3 Y.fuc 
L a cBf M . 'Ttrefa de Je fus 
y fue arsi,quc de vn Conuento} 
Que en Auila ay defta Santa, 
Se la focorrio al momento. 
Siendo fu limoíha tanta, 
Que fue del fuyo fuñenco. 
^Qucdó cenefto contenta, 
Mas teraia al Pronincial, 
Como 1c podra darquenta, 
Si a cafo tomará mal, 
Quando íepa lo que intenta. 
!Mas Dios que anda en fu prefencia, 
A darla fu ayuda viene, 
Diziendo tenga paciencia, 
Que al principio no conuiere, 
De al Prouincial la obediencia. 
Que prudencia en efto tenga, 
Y que fe dcfpáche a Roma, 
Donde vi i breuc fe prcuenga, 
Porque el afu cargo toma 
Hazci que el dcípacho venga. 
HíUs 
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Eíhs razones que digo, 
Dixo Dios.crkquc declara 
Su voluntad por teftigo, 
Qoc lahablaua cara a cara. 
Como ílieie acá va amigo» 
Y no íbío Dios la fiabío 
Vimendo a qm a coriíbfárfa: 
Pero la Virgen llegó, 
Y con loícph baxoa hablarla^ 
Que entonces la acompañó* 
Moftrando los dos fu amof^ 
A fu lado fe pufíeroOj 
Y por daría algún fauor 
Vna cápala vifticron 
De notable refplandor. 
Diola ía capa confbcío, 
Que con ella nada falta 
En los peligros del fbeio^ 
Pues para cubrir íii falta 
Vino la capa del cielo. 
K 4 Que 
Q a t porque el alma deftapa, 
La caía y y cftido muda, 
Y el cielo lacubrej tapa, 
Que corno iavee ckíhuda 
JLa preíta el cielo fa capa. 
Qne como tanto codicia 
Verfe fui mortal defgracia, 
Defnudando íu nialidaj 
La da la capa de gracia, 
Quien la viílio de juílicia. 
A lofeph ha confagrado 
£1 monafterio que labra^ 
Porque Dios fe lo ha raaridajo, 
Quando le dio la palabra^ 
De no faltar de fu lado. 
Y afsi ha baxado a cubrilía,' 
Y con fu capa la tapa5 
Que no es mucha m^rauilla, 
Si íolcph la da la capa, 
Que clia le de la capilla. 
Es 
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i s l a Virgen fus amores, 
Que conoce íli amor virgen, 
Y la da capa y fauores, 
Qaeficmpreeftuuo en la Virgen 
La capa de pecadores. 
Capa de gracia efeogida 
La da elcielo en recompenfa. 
Con que queda cnriquczida, 
Quando todo el mundo pienfa 
Qnc va de capa cayda. 
Amor ínteruino en d io , 
Y la Virgen por menioria, 
Y que no fe oluide deilo: 
Con finas piedras de gloria 
La pufo vn collar al cuciio. 
El coliar la quifo echar. 
Porque el fer pem la qu adra, 
Q-ic al infierno ha de ladrar; 
Y quien cemo perra ladra 
Es bien que im&i collar. 
L a B.M.Teref4 de le fus 
Qmcre tenerla en rigor 
lofeph e n fu cafa atada) 
Con el collar del amor, 
Porque e ¿lando en cade nacía. 
Se enibrauecerámefor. 
Con Tcrefa fe concierta, 
QTK! en fuego de amor fe abrafai 
Y quiere tenerla alerta 
Porque h guarde la cafa 
Con vn collar a la puerta. 
De piedras preciofas era 
El collar que fa han echado. 
Porque con piedras cípera 
Ver fu conuento cerrado, 
Y echado al demonto fucra. 
En dándola aqueña prenda, 
M ariaj I ofeph fu Efpofo, 
Y no,)' otrOlaencomienda? 
El edificio dichofo 
De fu cafa3y de fu hazknda. 
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^uc la cafa ha de fcr fuy a, 
Y ellos dos ia han de guardar, 
Y aísi mandan que no buya 
De venirla a edificar. 
Sino que luego concluya. 
Con cfto luego al momento, 
Ardiendo en fu amor Tcrefa, 
l impecó con gran contento, 
A dar de fecreto pricífa 
A la laucr del conuento. 
JLabrando el nueuo Garmclo, 
Con toda la pi-icíTa dicha. 
Sucedió vn gran defeoníoelo, 
Pero fue aquefta dcfdicha 
Para mas gloria del cielo, 
.Qnc v na p are d fe c a y ó, 
£n vn apofentobaxo, 
Y a vn fu fobrino cogió, 
Y cogiéndole debaxo 
El derao niño mató. 
Eíle 
L a B. M.Terefa delefus, 
Edc era vn hiio querido 
De fu hermánaja quien trarpaff^ 
El coraccn'añigido, 
Que a comprarla aqueña cafa 
Dcídc Alúa auia venido. 
Viendo el grane defeonfueío^ 
''í a fu hijo hecho pedamos 
Se fue a Tcrefa de huelo, 
Y el niño pufo en fus bra^o^ 
Y fus gritos en CÍ cielo. 
Toma hermanaj vueftro intento 
Mirad al fin a que vino 
Á coila de m\ contento5 
Pues con íangre de vn íobrino 
Labraysel primer connento. 
M i defuentura coiijOj 
Que de los limites paíía; 
Y afsi con razón me aflijo. 
Pues el compraros la cafa 
Cugfta la vicia de vn hijo. 
Que-
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Qtíebrofc el efpcjo claró, 
£n quien via mi retrato, 
Y de la cáfa el reparo 
Pata mi no fue barato, 
Pues me ha ¿oftado tan caro. 
En cí mi vida perdí, 
Si tengo ofendido a Dios, 
Hermanaren que os ofendí? 
Que por daros vida a vós^ 
Me quitays ía vida a m i . 
No fon gíoriofas hazañas 
Hermana las que intentays, 
Que pacecemos eílf añas, 
Pues que vos osencerrays, 
Y a mi me abris laseníiañas. 
Silamnerreporfutií, 
Vn hijo por vos me gaila-
Mormurará el vulgo vil^ 
Que tengo gentil hermana^ 
V tengo hermana gentil. 
Mis 
LA B< M . Terefa de Ufas 
Mis defleos ya no erperen 
Gallo qae el alma reciba 
Mientras que mis ojos vierctt" 
Cafa en que mi hermana y iua9 
Y donde mis hijos mueren. 
Con fus morrales deípojo», 
Qnercys labrar vueíira Cruz^ 
Si el viento de mis enojos, 
Soplando mató la luz 
Dclalumbre de mis ojos. 
Si el cielo os fauorecia. 
Porque me da derconíuelo, 
Que hartos A ngeles tenia. 
Sin querer licuarme al ciclo 
Vno que dadome auia. 
Angeles fuelen dezir, 
Qae del cielo a vueftros pies, 
Os baxauan a feruir: 
Pero agora es al reues, 
Pues que los hazeysfubir. 
Mí 
^ 1 , 
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M i vida fe dcicomponc, 
Que hazc alSol la muerte falúa, 
Que porque Dios 1c corone, 
Nació dando luz al Alúa, 
Y en vueftra caía fe pone. 
Si en realidad de verdad 
Oshaze el ciclo fauores, 
Pcdilde agora piedad, 
Que en los peligros mayores 
Se conoce la amiftad. 
Viendoefta juila pafsion, 
Terefa notablemente 
Se aflisio fu coracon. 
Que fabe bien lo quefiente^ 
Pues lo íicntc con razón. 
Que vec a fu hermana afiigida. 
Su cuñado fin confnelo^ 
Su reputación perdicla> 




A l ciclo bncí'-": los ojos. 
Pidiendo ayuda al Señor 
Para tan grandes enojos^ 
Por qnir^r con fa fanor 
A ia nuterte los dcfpojos. 
La muerte íe a{ió5y por eíl'o 
Quitarle el niño codicia; 
Que como es con tanto exceíToí 
Amigadcla jüfticía, 
í>e atreuc a quitarla el preíb. 
Por ver el fio de fu empleo^ 
El velo leuanta al punto) 
\ por cumplir fudcíTcOj 
lunró al del diño difunto 
Su roftro^como Elifeo» 
Soca con boca coíida? 
Pufo en Dios el penfamiento, 
Y al difunto niño aílda, 
l e calentó con fu aliento; 
Y a Fe que le dio la vida. 
Eí 
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El niño refncitó, 
Y con notable a'legria 
A fu madre fe 1c dio, * 
Y el niño boluio a fu tía, 
Y riyendo la abraco. 
Gracias no fe las ha dado ' s 
Como agora es pcqueñuelOj 
Pero grande, la rogado 
ILe ayude a ganar el ciclo^ 
Pyes niño fe le ha quitado, 
A todo el infierno peía 
Del milagro fucedido '• 
Pues con tan dichora emprt& 
Quedó el demonio corrida, 
Y con mas gloria TcreCa.. 
Que no le ílruio de nada 
Hazer el mortal eftrago^ 
Pues prefto vera acabada 
Eftaceleftial Cartago 
Por vna muger fundada. 
Va ' B M . T e r e f í de Je fus 
Fue vná mu^"- rueiM^quien 
Fundó a babilonia inmundá^ 
Y vna mugec oy también 
Contra Babilonia funda 
La humilde Icrufalen. 
Con efta adelante paila 
El laberinto de amor, 
Que con fu niuel corapaíTa, 
Creciendo con elfemor 
Las paredes de la cafa. 
Pone a todo el mundo efpanto. 
Que pueda fin deícanfaj: 
Vna muger hazer tantOj 
Y yo por no me canfar 
Acabo con efte canto. 
C A N -
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C A N T O ¿ ' 
Por orden dct Proidncial <Vá ¡ s 
^4adre alaitudüddeToledo* Comunica, 
con Fray Fedrúde Alcantótra^ ctres ho* 
tres doííos ¡jl fundara copoircz/i. IZudu* 
a hmla donde hallo, elbreue de fw fami-
dad,y con ¿¡rntro éonzjdlaspoércsfa^díi 
el primer Concento de fan loflph de 
^Auita^y [o (siégalo nuejira 
Señor todoi \ 
T Á tempeftad que cu la mai: Im®. 
^ Por lonas fe lepanto^ 
N o fe quiíb íbffegar 
Hafta que a lonas fe ccb© 
Dcfde la ñaue en la majf. 
Por el fue el deíTafofsiego, 
Y afsi ai mar eiadó^y fría 
Echan a I on as,y luego; 
En falicndo del nanio 
Ei mar quedó confoüicga» 
• L %* 
Lé 3 . A i . Terefa de le fui 
Por nuctitiv Ter cfa fanta^ 
Que con diuino miíicrio 
El nueuo r o n tiento planta 
Su ciudad, y moncílerio 
Nueua tcmpeíladlcuanta. 
Pero Dios quceftá ala mira 
Luego el remedio apercibe. 
Que como el peligro mira 
DcíConuento adonde vine 
Vnosdiasía retira. 
Pe ¡átótlo fu Mageftad, 
Que el alboroto cdraíTe, 
Y porque la tempeftad 
Vn poco fe íbíTegaíTe 
SalieíTe de la ciudad. 
H uno vn a don a Luy fa 
De laCerda^que niorana 
En Tokdo5y con gran priíTa 
Ver a Tercia guíhua, 
Y eíto al Prüuinciai auiía.' 
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Mandó luego el Prpuincrl 
Que Tercia al punto parta 
A ¡a ciudad imperia^ 
(Que puede mucho vna carta) 
De vna muger principal. 
Obedece.5que es fu oficio, 
Qoe aquefta fe ñora cuerda 
La ha tirado a fu feruicio 
Por lo que tiene de Cerda, 
Que es amiga de íiiicio. 
Fue a ton íb la l l a j feruílla 
De la muerte,y dolor fiero, 
Que fu tálamo amancilla 
De Arias Pardo vn cauallcro, 
De ios buenos-de CaílilU. 
Parte a Toledo Tcrcfa, 
Yno va con pallo tardo. 
Que de yr allá no la paila. 
Porque va a cafa de vn Pardo, 
Que es ci color que proFcfla. 
L 3 C § n 
L a (¿M. Terefa de le fas 
C o n Pardo tan ' '".ncipal 
Xcmpxa M-uicote fus cuydados^ 
Pero decaes ferii tal^ 
Que eíle Fardo, y fus brocados 
Trueque por pardo fayal. 
Ent ró enToiecto ala hora, 
Y fue muy bien reccbida 
De aquefta rica feñora. 
Que fola triftc, afligid^ 
A l muerto marido ilora^ 
l'erefa la ha eonfoíado. 
Ya todos con gran mifterio 
Su virtud les ha pegado 
Que parece vn monefterio 
Su palacio reformado. 
Su fantidad defeubria 
Por donde quiera que andana^ 
Y el demonio la temia. 
Pues aunque en Toledo eílaua 
£ n Auila no dormía» 
QS3 
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Qiie en la cafa que fu hen^ ^  na < 
Labraaa para C onuento 
Vna pared buena^ fana 
Amaneció en vn momento 
Berábada vna mañana. 
Huegola hizieronfaber 
Ette endemoniado hechizo 
Mas ella vino a entender. 
Que el demonio es quie lo hizo 
Y mandó bolucrlaahazcr. 
Del demonio fe reia^ 
Y de las tracas que daua, 
Que ella fe las entendía, 
Pnes que lo que Dios labraua 
El derribarlo quería» 
Enhundir3y deftrocar 
Es fu rra^a conocida 
Nunca fupo edificar. 
Porque fue toda fu vida 
Maeñro de derribar. 
L 4 En 
L a B . AdSTerefa dele fus 
Encfto es muy co" x i d o , 
! jporqúe-xcftroendeftruir , 
Que liépre el demonio h a ü d o 
Amigo de hazer hundir 
Como Viue tan hundido. 
Hizo caer fu poder 
* La pared rezien labrada. 
Que fiemprc tuuofaber 1 
Ko'para ha¿er cofa honradr^ 
Sino para hazer caer. > 
Como no es de ciencia falto 
1 A derribarla acertó, 
Mas no es mucho de tal falto 
Si a íl propio derribó 
Quando cayo de taii altó. 
Que como fin proporción 
Nunca bien fus cofas ta fia 
Cayó en aqueíla fazon, 
Jorque quifo alear fu cafa 
Mas de io que era razón. 
Sus 
Sus obras no vio lograrla^ 
: y póref lbdeinbó 
Las de Dios pór acabarlas. 
Que pues la fuya cayó 
Todas quiere derribarlas. 
cnío ponerlo del Iodo, v 
MasOios boluio a componerlo,' 
Porque con diuino modo 
C ó m o Dios ma ndai^ a hazerlo 
Daua el poder para todo. 
La pared fe boluio á alear, 
: Yeldemoniofedellierra 
Corrido y a fu pefar^  
Que el daño que his© i ae en tiérra, 
Y es fácil de reparar. 
Supo en Toledo5contenra, 
Que fu caía eílá acabada, 
Luego entró coníigo en cu5ta. 
Si fera cofá acertada 
Fundar la cafa eon renta. 
L \ Ahazcr 
La É . iSf^erefadekfus 
hazcr la nobr* fv. inclina^ 
Que nunca qoiíb riqucza> 
Que la íendamasdiuina 
i Siempre ha fido la pobreza^ 
Y afsí per aquicamina. 
Poraqui entrara mejor, 
(^u^ efta es la puerta ordinaria 
De la caía del amor, 
Y pobreza voluntaria 
Es la riqueza mayor. 
A pobreza Dios obliga. 
Que fon amigos los dos, 
Y es jufta razón que diga 
Quien es amiga de Dios 
A la que es de Dios amiga. 
Son las riquezas la prenda 
Donde el efpiritu encalma, 
Aunque mas amor laencicnda," 
Porque íiempre fe echa el alma 
Sobre el cuerpo de la hazienda, 
Sabefe 
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Sabefc rauybien pagar 
El alm a fi fe atranieira 
La hazienda con fu pefar, 
Que como la hazienda pcfa. 
K o dexa al alma boiar. 
Las riquczas/cgui) •Tiento 
Son quando al alma no forban 
Ligit imo impedimento^ 
Que por lo menos cítoruan 
A hazer con Dios cafamicnto. 
Y afsi Terefa querría 
Con pobreza comencar 
A fundar fu compañia? 
Porqnepienfa dcfporar 
Con Dios las hijas que cría. 
Sera fu efpoíb el que es vno 
Qiiando a defpofar fe vengan 
Coa el en tiempo oportuno, 
Y afsi no quiere que tengan 
Impedimento nioguna 
Por 
Por éfíb tan pobr'* tmpie^a, 
Que ñaua suierc que íbbre, 
Porque tocíofea pobreza., 
Que íaber fer por Dios pobre 
Efta es la mayOií i'iqueza. 
Aquefto la madre fíente, 
A iinque o tra dificultad 
El tiempo larcprefcnre, 
Porque la necefsidad 
No es pequeño mconuenicntc^ 
l^ciríonas ck>¿bs bufeo 
Con quien fu intento tratauá, 
Y nunca fe refóluio, 
Que como tanto importaua 
Quantospudo confultó. 
Á Fray Pedro fe encomienda 
De Alcanrara5a cuya luz 
Quiere que el alma fe encienda 
Para que tenga fa cruz 
De Alcantarala Encomienda. 
Hombre 
JeTdhU Ver dugo. 'Sy 
Hombre de gran fantidad 
Si en todo el mundo fe ha vifto 
De crpiritu j de bondad 
Grandícipulodc Chriílo 
En pobreza y humildad. 
Eftc dixo qne empecafíe 
Como pobre a padece^ 
Y que renta no dexaíle, 
Porque era Tu parecer, -
Que con pobreza fundaíTe. 
C orno confufa la via 
Con cuydado tan profundo 
Su efpoio la dixo vn cliaj 
Que el viuio pobre en el mundo 
Y pobres monjas queria. 
Con cfto, y con la dotrina 
De Fray Pedroj de otros fabios 
Porfcr voluntad diuina 
Sin boluer a abrirlos labios 
A la pobreza fe inclina. 
LacB<M.T€ref¿tde lefus 
Concfta rdblpcion 
En ia pobreza treíuclta 
Solo bufeaua ocafion 
De dar a Auila la buelta,, 
Y verlo en exccEcionv 
procuranalo Terefa 
Por auer puefto en efedo 
El fin de tan altaemprefa, 
Y Dios también de fecreto 
La animaua?y daua prieíFa. 
En fin a Aulla íc vino 
Que el prouincial lo mándó^ 
Y Dios por cftctaminO' 
Eñe negocio acabó^ 
Siendo el fuceíTo diuino^ 
porque la noche que ha entrado 
En Auilanueftra Madre 
De Roma el breue ha llegado 
De nueftro muy Tanto padre 
En que el fundaila ha otorgado. 
De 
Pe fandacUda Ucencia 
Como fu voluntad fue 
Sin tener nias dependencia 
De que al Obífpo le dé 
De Auila la obediencia. 
De la Epifcopal carrosa 
Gozauaencfta ocaíion 
Don Aluayo de Mendoca, 
De cuyagr^fnde opinión 
ímbidiofo el tienipogoza* 
Quifo el farxto Obifpo honrarla, 
Y como es vn Serafín 
Por arca deDiosguardarlaj 
Y determinofe en fin 
De admitirla?y ampararla. 
Con Tolo qutro donzellas 
Empegó el nueuo Conuento 
Para enceurarfe con ellas, 
Que del nueuo firmamento 
Fueron primeras eílrdías. 
N Q 
L a B. A i , <Terefa dejefm 
N o ha b'i^ca^o otras ningunas 
Par a hazer a Dios feruiciOj 
Aunque hallarpudiera algunas 
Porque cargefu edificio 
En folo quatro colunas. 
Eftc edifici o profundo 
Tuuoefros quatro cimientos, 
Que con valor fin fegundo 
Fueron los quatro elementos 
Deíle reformado mundo. 
Con folas quatro haempecado 
Atender al mundo velas, 
Que trayendoias al lado 
Con cílas quatro oucjuelas 
Tendrá infinito ganado. 
Deíle ganado en el fuelo 
Labrará con manos francas 
Muchas capas al Carmelo, 
Quien co^ íoio quatro blancas; 
Bmpicca el trato del cielo. 
Yaík 
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Y a Ta cora con vfano 
A ganaí el bien fe allane 
Con el fanoríbberano, | 
Que no es mucho vn mundo gane 
Quien Ueua quatro de mano, 
Las quatro efeóge^ defpucs 
Con ellas leuanta el huelo 
A l ecleftial inte res^  
Pues por llegar -prefto al cíelo 
Va corriendp a quarro pies* 
Como'cs fuerza reprefente 
Defte mundo en el teatro . 
El defengauo que íiente^ 
Se reprefenta a las quatro, > T 
Y empieza con poca gente. 
Quiere que en amor fe enciendan o 3 
Quatro mugeres éiuinas, 
Y a feruir a Dios deprendan^ p 13 
Siruicndo de culebrinas, ?T 
fu ReUgion defiendan. ;1A 
M Q O t 
L a II. M . Terefa de le fus 
Qnc fon piezas que podran 
Rcíhmrarde Adsn !a quiebra^ 
Porque reparar fabran 
El daño de la culebra 
X.as culebrinas de Adán* 
Con quatro monjas que vecí 
Eriipic^a a pifar las olas 
Deftc mundo, y fu interés^ 
Cjue agora fon quatro foíaí^ 
Y Un numero defpues. 
Las quatro aí Obifpo fueron^ 
Y íu breuc prefentaron^ 
Y ía obediencia le dieron, 
Y en fu caíítafe entraron, 
Y el Sacfamento pufierortí 
C ó m o cílauaprometidó 
San lofeph llamo Si Conuento^ 
El qualheeho y coácluydo 
Terefa con gran contento 
A la Encarnación fé ha ydo. 
* j 0 £1 
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^1 Obiípo es principal, 
Y a fombra de tal caudillo 
Para doblar fu caudal 
pexael pobre ganadillo 
Encerrado cu el corral. 
lufofe aí fin de por medio 
Su valor iluftre y claro, 
Porque en tan eftrecho medio , 
Acudirles con fu amparo 
í ue entonces total remedio* 
Él demonio no dormía, 
Que por toda la ciudad 
Tan grande fuego encendiat: 
Que con cfta nouedad 
En rauia y furor fe ardía. 
luzgauael atreuimicnto. 
Por defacato en rigor, 
| Y arsi acordó el regimiento^ 
Que fucíTe el Corregidor 
Á deshazer fu Conuenro. /ivQ.r 
M a* Contra 
La iBiM,Terefa de le fus 
Contra v na Tanta mugcf 
La ciudad confudifgufto 
i Porjufticia vinoahazcr 
El negocio mas injufto 
Que el mundo pudo tener. 
Detente humana malicia, 
Y el infierno no defeubra 
L o que tü rigor codiciaj 
Pues quies que tushierros cubra 
La capa de la juílicia. 
Tn popular furia p ara^  
Que no fon buenos caminos 
Los que la jiiiílicia ampara, 
Pues quies que tus deflatinos 
Que fe midan con fu vara. 
£ n que fundas tu Vitoria ; 
Auila iníignePque quieres? 
N o per figa-iu memoria 
Quatro encerradas mugeres 
Que han de abrir puerca a tu gloría; 
^ Cotatra 
Contra quien las armas alcas^ 
Detente iluftre lugar . 
Si efpuclasdc enojo caicas, 
Que que guerra te han de d at 
Quatro mugeres deícalcasr 
En fin al Conucnto fueron 
Todo el pueblo amotinado-
Las quatro monjas dixeron, 
Que el Obifpo es fu Prelado^ 
Y efto íblo refpondicron. 
Dios que lo yua gouernancío 
L o empecó todo a templar>, 
Las voluntades mudando, 
Y fuefe de todolugar 
Poco a poco foíTegando. 
En fin fe tomó por mediOj 
Que el Conuento tenga renta 
Pufofeel Obifpo en medio 
Con que la ciudad eontcnta 
Tuno etnegocio remedio. 




Que cu fu antigua cafa Ilota 
Donde la tuuieronprefa 
Las monjas, y la Priora. 
Prouin cial al momcntd 
Embiaron a llamar 
La Pnorajy el Conuento$ 
Porque venga a caftigar 
Su paitado atreuimiento... 
jpizCj que ha íido atrcuida 
£ n bufcar otro Prelado» 
Procurando nucua vida, 
Y al Prouíncial ha negado 
La obediencia prometida* 
El Prouíncial la llamó, 
Y ella fia fer importuna 
Sus culpas le con fe ÍJ o, 
Aunque no tuuo ninguna^ 
Q j e es Dios quien fe lo mado. 
De 
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Pela verdad enterado 
Moftro el acote mas floxo, 
Qoe como Dios lo ha guiado 
Supo quitarel enojo 
A las monjas, y al Prelado. 
fue aquefto en tanta manera, 
Que todas recQpqcícron 
SuVancidad verdadera, 
Y quatro dcllas falieron 
A aliftarfe en fu vandera. 
pí© licencia el Prouincial 
A eftas quatro^ a Tereft 
f ara que viftan fayal, 
Y en fu cafita profeíliií 
Hagan vida celeftial. 
Con aquefto fin parai: 
JLas palomitas al grano 
Se van a fu palomar, 
Pues el infernal milano 
Kofc lo puede eftoruar. 
M 4 Fue-
L a ^ M S e r e p t de Je fus 
Jucronfc a fu religión^ j 
Ya fu Conuento llegaron 
Con nueua reformación, 
Y porla Ygleíiafc entraron 
A hazer prime ró oración. 
Xcrefa mucho fef pafTa, 
Quien pafíando lo que vo» 
HapaíTadoporla brafla, 
Pero dad gracias a Dios> 
Que yaeftays en vueftra cafa. 
Defcanfad fi aueys llegado. 
Que largo camino haíido^ 
Y canfada aureys quedado, 
Que yo como os hefeguido 
ConfieíTo quecíloy caníado; 
CAN-
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C A N T O X I . 
Llega la fama Madre con quam campa 
ñeras alnueuo £onuentoDe Sí loíep^en 
traje por la lglepasyen njna rea el ación 
«vio a Chuño* q la jiofúa njna Qorma. 
Bmf ieqa a feguir lareformacio de fu pri-
mera regla. Quitafi eldonsmi4da el fobre 
nombre. 'Uefcalqafe^y isiflefe de, fayaL 
Pide a fu General licencia para falir 
a fundar nuems Comentos, 
orno períiguio infinito Gmef.^ i, 
^ ' L a muger de Putifar 
A l gran lofeph en Egipto 
En la careél vino a eftar 
Sin aucr hecho delito. 
Prcfo cfluuo, y íln razón 
Con fer lofeph inocente 
Porvnaperreciicion 
rtefpues milagrofamcntc 
Se libró de la priíion. 
M 5 Lor 
L a B . M.Terefade Je fus 
X.os trabajos le han honrado, 
Qnc aquefta es de Dios la ley^ 
Y el Rey de Egipto le ha dado 
La Corona de Virrey 
De fu R e y n o j de fu cftadp, 
Su inocencia el Rey abona, 
Y porque cfté conocido 
El valor de fu ptríona 
Los trabajos que há fufrido 
Los premia con fu Corona. 
Eftp mifmo rucediol 
Dcfpues que por mil atajos, 
Tercia en fu cafa entró, 
Que en premio de fus trabajos 
Su eípofo la corono. 
Su Corona quifo dalla 
En premio de la Vitoria 
De la paífada batalla, 
Que porquegoze la glorU 
Ha querido ccronalla^ 
Yafsi 
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Y afsi fus, que arrebatad! 
£ n Oración terforofa 
Vio fu cabeca adornada 
De vna corona preciofa 
C on muchas perlas labrada. 
I,as perlas quifo ponerlas, 
Porque honrando fu perfona 
Terefa venga a cogerías, 
Que la eftá bien la Corona, 
Pues que la viene de perlas. 
El cielo daríela gufta, ; oo 
Y por honrarle los dos 
Lá Corona al aima ajafta^ 
Que la corona de Dios 
Siempre viene al alma j ufta* 
Con la Corona aderec?. 
Su cabe^afobre el velo, 
Qnc con huinildc pobreza 
Siempre las cofas del ciclo 
Tuuo íbbre fu cabera« 
LaTS.M-TerefaieTéftis 
C orno íu cafa ha alquilado 
Tercia a Dios,Dios por ella ] 
Vna Corona la ha dado, 
Que apenas ha entrado en ella 
Quando ya fe la ha pagado* 
K o paga con mano efeara 
A las humildes pcríbnas, 
Que vna C orona es la tafifa, 
Porque Diospaga en coron|^ I 
Que es moneda de fu cafa. 
Alquiló la cafa amor, 
Y porque fe fatisfaga 
El dueño dej morador 
Ha adelantado la paga 
Que Dios es buen pagador. 
Tanto eftima fu perfona, 
Que viendo fu vida en ordefí 
Por cabecala Coronaj 
Para que tenga fu Orden 
El titulo de Corona. 
Dios 
Diola quien todo lo pudo 
Corona de perlas bellas 
De fu amor rcíligo mudo. 
Porque elCañtien tcgacftrdlas 
Por Corona de Tu efeudo. 
Quedó conefteferuor 
La fanta madre tan fuerte, 
Que fe entró con gran feruot 
A guardar hafta la muerte 
De íu cílatuto el rigoíi 
Eftas quatro compañeras 
Que con Teteía vinieron, 
Y con las quatro primeras 
Nuene lamparas hiziéron, 
Que fon del cielo lumbreras? 
Que como tanto las ama: 
Por fu val or íin fegundó 
El cielo a las nueue llama 
Para conquiftar el mundo 
Con las nueue de la fama, 
• * • i Entre 
Entre Barbaros y Moros 
De la gloria del Carmelo 
Publicarán los teforos^ 
Porque ¿eñe nucuo cielo 
} i an de fer los nueuc Corof» 
Dios de fu cordura es juez, 
Pnes ninguna en necia toca¿ 
, Que fi lapafíada vez 
H uuo alguna virgen loca 
K o eran nueuCj lino diez» 
De no fer ninguna ingrata. 
Todas nucue fe han rcfuejtój 
Y com o a cuerdas las trata, 
Pues al mundo que anda fuelt* 
Con aquellas cuerdas ata* . 
Muíiaronel fobrenombre 
Que el mun do en ellas fe oluida,; 
Y a Dios quieren por renombre^ 
Para mudar con la vida 
El vcftido^ala^y nombre. 
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Quiere que a Dios reconozca 
De fu vida el teftimonio, 
Y el mundo las deíconozcá, 
Porque íí viene el demonio 
Aun el nOiiibre no conozca. 
í^uitanfe el den^no me erpanto, 
En tanta reformación, 
i^ue la humildad pueda ranto^ 
Porque no quieren mas don 
Que el deí Efpiruii íantOi 
Toman vn veftido tai, 
Que fu cuerpo fienta el daño. 
Pues que por tratarle mal 
Truecan el delgado paño 
Por vn facp de iayal. 
Por fer Chrifto manirroto 
Átefora como cuerda 
L o que la da fu denoto. 
Ya fe, que no fe le pierda 
Aunque lo echa en faco roto. 
L a n t 
Lana limpia en tofcas facas 
Quiere Tcrefa enuafar, 
Aunque tiene fue reas fl acas 
Por íi vieneaviíitar 
L a muerte que es j uez de faca^ 
Si el cuerpo en fayalen calina 
Debaxo el fayal ay alj 
Que goza de eterna palma; 
Que citas fundas de fayal 
Son guardapoluós del alma." 
En trabajosatefora 
C on lo que el cielo Gonquiftá^ 
Y embuelta en fayales llora5 
Que es bien que fayal fe viíia 
Quien es tan gran labradora," 
C on fayales ha de honrarfe •; ^ 
D el Carmelo el Orizonté, 
P ucs que ya bueíue apoblarfc 
Poique la vida de vn monte 
Con fayal podrá lleuarfe. 
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Que fu Religión es tal, 
Que la cria en nueua vida^ 
Dios con mano ecleftial. 
Por pobre y rezicn nacida 
En mantillas de fayaL 
Y tu en íaco de fayalesT*' 
Terefa/u fruto coges, 
Que en cafas pobres3y tales, 
Ya que la faltan las troxes, 
Es bien fobren los coftales. 
La vana pompa deftíerra, 
Que no quiere que la den 
Las galas del mundo guerra. 
Porque es tierraj viene bien 
El fayal para la tierra. 
La humildad pudo rendilla. 
Que con Dios nada lafalta^ 
Pues bufea en el cielo filia: 
Y por tenella tan alta 
A l baxo fayal fe humilla* 
N Con 
L a B\ M.Terefa de Ufa 
Con los altosSeiraíincs 
Quiere que afsiento le den. 
Que en baxar fuben fus fines, 
Y para baxaufebien 
Se baxó de los chapines. 
Como arde tanto la fragua 
Labró amor con grade afsiento 
La reformación que fragua. 
Porque ño lalleuc el viento 
Como el corcho fobre el agua. 
D efe a 1c ofe^y c ft a fae 
Su intención alcmpe^allo^ 
Pues ya acabado lo vee 
Y porque vino a cauallo,' 
Se quiere quedar a pie. 
Porque va defcalca al ciclo,' 
Que la eípera Dios alia, 
Y defcalca va de huelo; 
Mas aunque buelá no va 
Sin llegar los pies al fuelo. 
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Defcal^a las plantas bellas, 
Qucquierc que al mundo auifen^ 
Que ha de pifarle con ellas^ 
Porque fus riquezas pifen^ 
Pues han de pifar cíhrellas. 
Del mundo el vano ínteres, 
Con defcalcarfe deftierra. 
Pues fe delcal^óy dcfpues 
Pufo los pies en la tkua^  
Y fu riqueza a los pies. 
Canta a Dios diuinos PfalmoSj 
Quando fu fauor le pide 
Con amorofos enfalmos, 
Pues a pies la tierra mide. 
Por medir el cielo a palmos. 
No fon fus intentos vanos, 
Porque aleando a Dios el buelo 
Con fauores fobc ranos, 
Pueftos los pies en el iucío. 
Toma el cielo con las ix»anos. 
N 2á Dcf-
Percal^afej con cordura 
Sus pies en la tierra mete. 
Que eña en fus pies fu venturaf 
Porque vade íietc ert fíete 
Midiendo fu fepultuxa. 
Su gufto,cs Pauon bizarro, 
Y quierefe dcfcalcar, 
Porque al dar la buelta el carro 
Dcfcalca pueda mirar 
Que tiene los pies de barro. 
El fuego de amor la encalma. 
Que anida en la palma amor, 
Y defcal^a íube el alma. 
Que va dcfcal^a mejor 
Paraíubirporia palma. 
Es Dios el Aue que cabe 
Su nido en la blanca nuuc,-
Y Terefa afirlefabe; 
Que como defcal^afubc 
Akan9a el nido^y el Auc. 
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Pafía al cielo con gran tiento. 
Que quiere del mundo huyr, 
, Pues ic deícalcó al momento, 
Y afsi pafsó fin fentir, 
Pero no fin fentimicnto. 
Porque llegando a la cumbre 
Del ciclo a que amor la cnfal^ 
Pretende queDios la encumbre. 
Porque viéndola dcfcal^ a 
La harafentar a fu iumbré. 
Que teniendo Dios memoria 
De que tan defcalca va. 
En premio de fu Vitoria, 
Defcal9a la femará 
A la lumbre de la gloria. 
El mundo jamas enfalda 
Al que en Dios pone fu gufto. 
Que quando a güilo fe calca, 
Se calca en el mundo al jufto, 
Y el jufto en Dios fe defcalqa. 
N 5 De 
%a M . Terefdde le fus 
p e fu ECpofo afi-Gionad-a, 
Picada de aniorcíiá, 
Delcalcay enamorada, 
Pero íi dcicalca va, 
K o es mucho vaya picada. 
Ya a pedir piedad al cielo, 
Y liega con humildad, 
Para que la de confuelo, 
IQUC porque tenga pie dad 
Yiene los pies por cliiielo. 
Ticrrafanta es la que vecn 
Sus o jos j por llegar 
A vera fu Efpofo bien. 
Se ha dcícakado al entrar 
Tercía5como Moyícn. 
Tcrefaj fu compañía, 
Defcalcas hazcu íli oficio. 
Porque afsi las labra y cria 
Por piedras defte edificio 
Que tan a fu eolia hazla. 
Mudando el habito anciano 
Con afpcra penitencia. 
En ella caía en que eíhuio 
Prouando con la obediencia 
Las compañeras c]ue tuno. 
Cofas ni andana infufribles, 
Que pareció pañatiempo, 
Pues no ay piñenas mas tertibies 
Que mandar a vn mifmo tiempo 
Dos cofas incompatibles. 
Su obediencia pudo fer 
Tal5que avnamonia mandó 
Sangrarfej lo vino a hazer, 
Porque buena fe fangró 
Solo por obedecer. 
Nole hizo mal lafangria, 
Porque como Dios lo ordena 
Para fu gloria3qncna 
Qae íc íangre j eílx buena 
Cuajen también obedecía. 
N 4 De-
L a H . MfTerefa de Jefas 
Defcubrc bien fu talento 
De la caíala afpereza, 
Pues que viuen con contento. 
Con fer fegun fu pobreza 
Mas hofpitalque conuento. 
Con fauores foberanos 
Empichan agonernarfe, 
N o de deudos^ni de hermanos, 
Pues tratan de íuftcntarfe 
Con las obras de fus manos. 
Cada dia,antes que aclare, 
Hilando Tercía eftá; 
Y a fe que lo que ella hilare 
Que no fe deftorecra 
Mientras el mundo durare. 
Por yr Tcrefa tras v os 
l as otras labran a medias, 
Y con vna aguja,v dos 
Hazcn para el mundo medias, 
Siendo enteras para Dios. 
Por 
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For no hazcr al mundo el buz, 
Otra Tus madejas afpa, 
"VadediajaconluZj 
Que fon amigas de el afpa^  
Por lo que tiene de Cruz. 
Otras con nucuo feruor 
Deuananj es de manera, 
Que entienden bien fu lauor. 
Pues traen la deuanadera 
Sin andar al rededor. 
Todo el di a es trabaj ar, Y 
Las viíiras fiempre huyllas, 
Que es fu defeaníb labrar, 
Porque fon fiepre almohadillas 
En las que han de defeanfar. 
Con almohadillas preuicnen 
El c íhr ílempre ocupadas^ 
Que por ver que las conuienen 
Almohadillas^ no almohadas 
Son las que en la cama tienen. 
N í EQo 
L á ^ M - T er efade lefm 
BíiO es fácil de entender^ 
Quien vée la vida que entabla 
Efta Angélica mugcr? . j 
M as la cama de vna tabla 
Que alaiohadas ha dé tener? 
Vna manta remendada 
I^ as da,que no lasdados, 
Potque lamas regalada, 
Como efpia en que anda Dios, 
Quiere que duerma enmantada. 
Y por efeufar barajas, 
i.as da de p ija vn gergon, 
Que aunque có camas tan bajas 
Lr.zirála Religión, 
Pues empieca a arder en pajas. 
Que entre pagizas cabanas, 
Y a fe ha vi Q o fi luzió 
Del Carmelo en las montañas * 
Y la luz que alli murió 
Se encedio ennucíkas Efpaoas. 
dePahloVérdugo. I O I 
-Que año de mil y quinientos, 
Y j uftos refenta y dos, 
Tercfa echó ios cimientos, 
Fundando en nombre de Dios 
Ei primer de ios conuentos. 
Chipre vn conuento tenia, 
Que entre los muchos q fucro) 
Deftcfolo fe fabia, 
Y los Turcos deshizieron 
Eíte que quedado atiia. 
Eftc Tolo es de manera. 
Que en el el rigor eftaua 
De fu rcgla^porque el era 
Donde folo fe guardaua 
Aquella regia primera. 
De aquefta Turquefca emprefa, 
lleílauró Tercia el daño, 
Porque efte cormento cefla 
Deshaziendoíb en eiaó.o*-. 
Que ci fuyo labró Tercia, 
De 
L a B. A i , Terefa de hfm 
De aqucfto todo íe infiere. 
Que cfta Religiafa tropa 
Y iuir cu Efpaña quiere^ 
Puesha nacido en Europa 
El año que en Aíia mucre. 
Derpucsquc al fin reformaron 
Pornueftra reformadora 
Las regías que a|li faltaron, 
Dcfdc entonces hafta agora 
Cafi. fcys aaospafíaron. 
En todos aquellos días 
A ndaua la fanta Madre 
Con amorofas p o r f ^ 
Con el zeio de fu padre, 
Qoe es zeiofa como Elias. 
Entre el habito^7 el velo 
N o vce camino ninguno 
En que ella aprouccheal fuelo. 
Que quiíiera hallar alguno 
Para ccharalmas al cielo. 
Vec-
de PMo Verdugo* IOJ 
Vc«íc prcfa en Religión, 
Mugerpobrej fin prouecho, 
Pero viendo fu intención, 
Y el animo de fu pecho, 
Lahabio Dios enlaoiacion. 
Dixo limando el compás 
A fas aníias femorofas: 
HijajCrperatcj veras, 
C u^c faltan grandiofas cofas; 
Pero no la4ixo mas. 
tjinedó Terefa conFufa, 
Sin entender que feria. 
De padecer no íc efeufa. 
Mas como no io entendía. 
Su humilde knorandaacuía . 
HMaeílroceleftial 
Deftadudaiafacó, 
Que fe lo aclaró, y no mal. 
Porque luego lo entendió, 
Eovimcadoei General. 
:r Por-
L a B.MS'erefa de lefm 
Porque vino en hora buena 
A hazcudeTcreíaempleo, 
Que cílá de mil anfias iiena. 
Fray loan Bautiíla Rúbeo 
De la ciudad de Rabena. 
Fue el General valerofo 
De rodos los Carmelitas, 
Que como padre zcloío 
Anda haziendo las vifitas^ 
De fu gloria defíeofo. 
Entró en A u i l a j entrando 
Viíita elnucuo conuento, 
Y con la Madre tratando-
Corno conoció fu intento. 
Todo lo fue confirmando. 
Nucua licencia quifíera 
Para falir a fundar 
Algunos conüentos fueraj 
Porque a Dios quifiera dar 
Muchas almas íi pudiera. 
Vicn-
de P&hlo Verdugal l o ^ 
Viendo al General prefente^ 
La Ucencia le pidió, 
El General lo confíente, 
Y para fundairJUi dio 
Vna general patente, 
Y porque vn punto no efperCj 
Firmóla fin mas lifonjas, 
Para que donde pudiere 
Funde conuentos de monias? 
Y de frayles fi quiílcre. 
Con eño el zelo dcfpierta 
De fu efpirim fegundo. 
Viendo que fe la abre puerta 
Parapoderéh el mundo 
Dexar la del cielo abierta. 
Vino con efto a entender. 
Viendo en tal punto las cofas^ " 
Qpe cíbs cofas han de íer 
Las cofas marauillofas 
C^ ue la faltauan por ver. 
Coa» 
L a B> M.Terefa dehfas 
Contenta cftá en ver la brafa 
De fu amoren ancho eampoy 
Y afsi viendo lo que pafla 
Parte a Medina del Campo^ 
A fundarfegunda cafa. 
Aulla fu aufencia llora, 
Mas fepamos con quien fue 
Nueftra nueua fundadora> 
A otro canto lo diré, 
Porque eítoy canfado aora. 
CAN^ 
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Parte la (anta Aladre a Medma del Ca 
poafund^r jleuaen fa compañía a l Pa~ 
dre luhan Dmi t á . CutWánfe fus n^irtH* 
des,comunica con el padre fray aAntofíia 
de Heredia la teformácibn de los fraylek 
njtenela a njtfitdr do 'Berna,-di:¿o de A i e 
doz&,ypfhcdarvníi huerta. <¡ue tieneym 
VaUadoíidpa r0 tm cmñm.tü:partc. 
laAdadre a fundar el tercero 
a Aia¿a?on\ s¡tyCé 
A Quelarboíde Danieíj DmcLq* 
" Tan grande Gl ciclb 1c nombi^ 
Que del mundo en el vergel^ 
Pudo cubrir con fu íbmbra 
Ales animales del. 
Quantos al árbol Vcniaíi 
A fufombrá dcfcanfiiiian, 
Con fus radios fe ¿úBrián, 
Dcbaxo del fe amparauaii^ 
Y de fu fítiro ebrnlan. 
ÍA 4 " O - ' Bien 
LacB.M.<T erefadelefus 
Bien es Tercfa fe entienda 
Ser efte árbol fin ícgundo? 
Qíie es bien en la tierra prenda 
Para que aproueche al mundo, 
y en clfus ramas cñienda. 
Haziendo al infierno guerra 
Lafuercá de fus poderes, 
Todo en fu fombra lo encierra, 
Quefon kombresj mugeres 
Animales dé la tierra. 
A íbmbra íiiya eilaran 
Las almas que el cielo qüiíb. 
Que rengan tal Capitán, 
Que es árbol dcparayfo, 
Pero no como el de Adán. 
Por Tacarnos pues del Iodo: 
Dios?en Medina del Campo 
Pufo cík árbol por fu modo, 
Porque plantado en el campo» 
Coze del eimuadp todo. 
Al 
de Vahío Verdugtl i j i 
A l fin Terefa íc inclina 
A dexar el patrio fue lo, 
"V por ganar inas^cs mina 
A armar vn vaneo del cielo 
En les cambios de Medina. 
Que como rica fe ha hallado 
Por no perder el recambio, 
Que en Auila Dios la ha dado, 
En Medina pone a cambio 
Bl caudal que ella ha preñado» 
JPicnfa entrar con Dios en cuenta, 
Del cambio que es de los dos, 
Y ella en fu nombre le afsienta, 
Porque ha de alcanzar a Dios 
Quando le vaya a dar quenta. 
Quiere Dios que en el afsiíh. 
Que es cambio de autoridad-
Y acabada la conquiílaj v 
Pagará fu M ageftad 
En el ciclo a letra vifta^ 
O 2 La 
L a KM.Terefa de Je[m 
La gana que tiene es harta 
De partir de la ciudad, 
Mas primero embió vna carta. 
Para tener del A bad 
La Ucencia antes que parta. 
Quien la carta fué a llenar, 
Y defpucs ay udó tanto 
A nucílra Madre en fundar, 
Fue luiian Dauilael Santo, 
Que afsife deue llamar. 
Fue vn Clérigo de gran fuerte^ 
Y de valor fin fegündoj 
Muro viejo,pero fuerte, 
Por Santo honrado del mnndo^ 
En la vida?y en la muerte. 
Bn los peligros íe vec 
lulian Dauila el primero, 
Pobre de efpiritu fue. 
Porque fue vn lulian Romero 
BnclcampodelaFc^ 
El 
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Elvcrfe'cn trabajos grandes 
Es el Flan des de.fugafto, 
Y que tu mi Dios lo mandes,] 
Que trabajos para el juílo. 
En el mundo no ay tal í landes. 
Siguió a T e r e í a j con ella 
A todas las partes va: 
Y fi Tercia es tan bella, 
Colijan que tal ferá 
Quien fue rayo defta eíhelia. 
Pues que Terefatal es, 
Y fu vida dio tal luz, 
Que tal vendrá a fer defpues 
El que fue pie de fu Cruz, 
Y la mano de fus piesí 
Fue de caftidad efpejo 
Arrimado atierra virgen, 
Y con períona y confejo 
Sieprea nueílra Madre virgen 
La acompaño el fanto viejo. 
O 3 Al 
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?A1 vno.y otro edificio 
Y üaíi juntos peregrinos, 
Y el acude a fu ícruicio, 
Hazicndoporlos caminos 
De vn San í ofeph el oílcio. 
í ue en fus trabajos redigo 
Dio&3qncalcs dos encamina, 
Y va entre ellos como amigo, 
Que ei juíto quando camina, 
Siempre ilcuaa Dios con%Q. 
Siempre juntos fe hallaran 
lofeph, leíus,y Maria: 




.En cafos altos v baxos;' 
Porque quien es en clíuclo 
Compañero en los trabajos. 
También lo ferá en el ciclo. 
A Te* 
de Pablo Verduge. i o 8 
A Tcrcfa fe allegó, 
Por allcgarfc a los buenos, 
Y tan bueno le Tacó 
Tereía5que por lo menos 
El fcr bueno ic pegó. 
Trocó en el la fuerte Adán, 
Quevnamuger le ha engañado 
Del lo contrario dirán, 
Pues que le ha defengañado 
Vna mnger a lulian. 
Fue fin duda vn gran fugetOj 
Todo quanto pudo fer 
En virtud varón perfcto. 
Sencillo en el parecer, 
Y tratado mny d i íc re to . 
Bien fus libros lo han moftrado, 
Y de fu vida cíprócefíb, 
De buen rotiro,y abultado, 
Porque fue de cuerpo grucfío, 
Y entendimiento delgado. 
O 4 A tan-
L a B./idlTerefade hfus 
A tanta opinión llegó, 
Yhizieron del ra n ra eftima, 
Que el dia que fe mu rio, i 
Todo qnanro tmio encima 
Por reliquias fe licuó, 
yop rop ioy i dcfpojaríe • 
La ropa con tal codicia 
Que fue meneíler guardarle . 
Por orden de la iuftiGia 
Para poder enterrarle, 
Fue ApofroUco^aronj 
Y muy bien ha merecido 
En muerte ul opinión, 
Quien tan Religiofo ha fido 
Sin viuiren Religión, 
J uelo fiemprej fuelo tanto, 
Que fu ciudad no fe engaña 
Bnrre regozijo,y llanro. 
Porque en todas las de Eípaña 
he tuuieronporvn Santo, 
- n « A ' Í. o s i -
HeTahlo Verdugo'. iop 
Siguiendo el viuo Agnus Deí 
Que tuuo en elcoracon, 
I ue hombíe de tanta ley, 
Que por folo fu rincón 
Dexó la cafa de vn Rey. 
Que honró fu valor profundo, 
N o Tolo vna yez^ni dos, 
El granFilipo Segundo, 
Mas el por feruir a Dios, 
Huyó de.feruir al mundo. 
ElReylcfanorccio, 
Que por verle tan entero 
Con el Rey le acreditó 
Loayfa el gran Imioínero, 
Que por Dios a Piós fe dio. 
Hilóle vífitador, 
Mas por lo que alalina importe, 
Gozando poco ci fauor, 
Dexó cJ o í i c io j la Corte, 
Porque efta al alma mejor. 
O / D e 
L a B . M . Terefa de Ufm 
Dcxa la confufa calma, 
Que fu fofsiego fe quita, 
Y el gozar de jJios la palma,1 
Qac no quiere n^ as viíita 
Que la de Dios para el alaitr 
De pretenfiones fe aleja 
Para viuir con coníiielo, 
Que íi con Dios fe acooícja. 
Todo lo hallará en el cielo, 
Quien por Dios todo lo dexa. 
Dcxó con firme cfperanqa 
Corrcfano xpaüaticmpos, 
Que no poca gloria alcanza 
Quien dexa en aquellos tiempo» 
PalaciOjCortc j priuan^a. 
A dcxarlo fe difponc, 
Con animo fin legando, 
Porque el mundo le arrincone, 
Que el que es efeoba del mundo 
Dios a ib rincón ie pone. 
AtÜ 
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Allí con Dios fe compaíTa, 
Y el fauor viene a gozar, 
De quien no ie da poc taifa, 
Que fabe Dios vifitar 
Los rincones de fu cafa. 
La flor de i lu tes varones 
Fue aqueíb lulian que digo, 
Que en fus peregrinaciones 
Lleuó Tercia conílgo 
Para hazer fus fundaciones. 
K o cftnuo a Terefa mal 
Que fuefien juntos los dos, 
Siendo e lvno j otro tal, 
Que de las obras de Dios 
lulian fue viejo oficial. 
Dcxó humanos defatinos 
Terefa3y trató con el 
Sus penfanucntos díuinos, 
Y fue eifanto Rañiel 
Que la figuio en los caminos. 
C o n 
'La % M-Terefade le fas 
Con verle no fe acobarda, 
Qae le haze Dios mií fauoreSj 
Ccn que a ftiTcreia guarda, 
Que en los peligros mayores 
luiiaa fue ei Angel de guarda. 
De íu edad el íeco Otubrc 
Danueuo imto aefta planta, 
Y es quando el fruto defeubre 
Serafín defta arcafanta, 
Que con fus alas ia cubre. 
Rompió las duras correas 
Del mundo .y fus difparatcs. 
Que por ciudadesj aldeas 
fue íulianvn fiel Acates 
De aquefta diuina Eneas. 
Fue trueno defte arcabuz, 
Que aunque Terefa defpacha> 
La ayuda a licuar la Cruz, 
Y como paje de hacha 
fue delante con la luz, 
FúC 
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f ue la efpada de fu zelo. 
Porque con cifue baftante 
A dar circuios al fuelo. 
Que fue lulian el Atlante 
Que en ombroálkuó cíle ciclo. 
Por mil ritulos le dan 
Nombre de Saoto^y de Padre3 
Pues fue el báculo lulian 
Conque nuelirafanta Madre 
Pafsó del mando el joedan. 
Aquefte buen viejo ha íido^ 
Quien digo que con Tcrefa 
HaftaMedinaliaycnido? 
Y quien la licencia exprefla 
NDel Abadhuuorraydo. 
Con la licencia^ fu guia 
A hazer cofas miiagrofas ; 
Partieron de Agofto v n dia 
Con otras dos Ileligioías 
Q^e lleud en fu compañia. 
L a y.tfrí.Terefa de Je fus 
A la media noche entraron^ 
Porque no les puedan vc£ 
Vna caíita buícaron 
En qucpoderfc mercrj 
Y íblo vn portal haHaron. 
Toparon mal aparejo, 
Porque otra cafa no ertcüen tf2« 
Mas qnc vn pobre pórtale jo, 
Y a la media noche fe entran 
La virgen j el íanto viejov 
Puficron el Sacramento 
En íaliendo el atoa bella, 
Y afsipareció el conuent^ 
En que ay Dios víejo j ddzellajl 
Vn portal delNacimicnta. 
El portal ha fido tal, 
Qae abriendo a las almas pueífa 
Efta muger ecteíl-ial, 
La dexa en el ciclo abierta 
Y l a i u z c n d p ^ m l » 
deTdhkVeréigo. m 
No ay nadie que fe deímánde. 
Aunque han vifto lo que paíf:^ 
Que baila que Dioslo mande, 
Y ha de íer famoía cafa, 
Pues tiene portal can grande. 
t,a campanilla efeucharon 
Los vezinos que la oyeron j 
La nouedad publicaron j 
Los de la ^ illa acudieron; 
Y del hecho fe efpantaroH. 
Tuno fu conrradieion, 
Y a fe que no ínt peq ueña. 
Mas quitó i i cenfufion -
Dios que á todos les enfcíía. 
Que importa eña fundación* 
Vn a gran fe ñ ora v ino. 
Que aquí el habito tomój 
Y Dios por eftc emiifiQ 
Eft^cafaremedio, 
Y cftc ccaacato diuiüpi 
£a 
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B n efta coinuaiciad 
OÍ ra gr¿íLl monja fe ha vifto 
Y iuircop ¿mn humildad, i 
Que es Catalina de Ghrifto 
Prodigiocklanridad» ; 
EftasRdigiofas dos, 
Cada qual al mundo eípanta^ 
Y fabe el diuino Dips, 
Si de las dos Li mas fanta 
Catalina fi íbysyos. 
N o es mi intento principal- . 
Y por eíío os dexo al lado; 
Mas pues foys de Madíigal, 
Madrigal tendrá cuydado 
De honrar afu natural. 
Seys mefes cafi paliaron, 
Que Tercia altí fe cftuuo 
En la cafa que labraron; 
Ymuy comomadreanduuo 
Con las mojasqus allí entrarotí. 
Fa l lo V e r g o l U$ 
nuena Religión planta 
Del reformado CarmclOj. 
Porque en todas Dios traíplanta 
El efpiritu cjue el cielo 
Comunicaua aeíla Santa, 
Aunque ya acabada eftaüa 
La cafaj íufündaGion 
Con nueuo cnydado andana 
De verla reformación 
De fray les que defleaua. 
Jeme que no ha de podery 
Que es gran negocio el q afoarcá 
Y efta ll az aña aula de liazcr 
Vnfamofo Patriarca, 
Y no vna flaca muger* 
Mas Dios áquíen fe enderc^ 
Quiere que dello no huya. 
Para que aquefta grandeza 
A fu poder fe atnbuya? 
Y no a mugeril flaqueza» 
L a B,zffl.Teref¿í£le Jefas 
Habló, viendo qoc el Señor 
Siempre fus cofas remedia 
Con fecreto j con feruor 
A Fray Antonio de Hercdia^ 
Que era enmediaaMor. 
EldíxoqucnoceflaíTe 
Del intento que tenía, 
Y que en elperreueraíTe, 
Que el el primero feria 
Que al punto fe defcalcaíTc* 
En efta dudofa calma 
Tuuo de otro frayle luz, 
Que en D ios bufea gloria y palma 
Dicho Fray luán de la Cruz, 
Ycílcfue vnluan de buen alma. 
También le comunico 
Aqueftoque hazer quería. 
El Fray luanfe refoluio 
En que fe deícalcaria, 
Y la Madre io aceptó. 
Todos 
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yodos tres comunicando 
Vinieron en que fe hizieífe^ 
Y aunque lo eílan defleando 
O r denaron que n o fue fíe 
Hafta que Dios diga el quando3 
Quando defta gloria goza 
A verla a Medina vino 
En fu dorada carroza, 
El galán don Bernardina 
Dé la cafa de Mendoza, 
. r» . „ „ ; , *; >n í i'» • ' •••• i ' i *" * 
DixoIa5que con cuydado 
A folo verla llegó 
De fu fama aficionado 
Por lo que a fu ticrman o oy69 
Que era en Auila Prelado. 
Que en humilde facriíkio 
Su voluntad la ofrecía, 
Y que para fu edificio 
Solo vna huerta tenia, 
Y eífa ofrece a fu feruicio. 
P 2. Qjfc 
LaB.MJTerefadchftis 
Que en Valladolid eftá, 
* Y aili es bueña fundación, 
Qoc por fer huerta podrá 
Trafplantarfu Religión^ 
Y fruto en ella tendrá • 
X,a Madre que lo ha entendido 
Con muy profunda humildad 
La merced le ha agradecido 
Mirando la voluntad 
Con que la huerta ha ofrecido. 
1) izc que y raimas no qnando. 
Que en fin no puede yr agora, 
Porque la eftana efpc*randa 
De Malagon la feñora, 
Y ha de fundar en llegando» 
Partió para Malagon 
De Medina con contento 
A la tercer fundacion3 
Y en llegando hizo vnConuGto 
Deílafanta Religión. 
L a 
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X^feño ra del lugar, 
Que era muy de arras fu amiga 
TantQÍovLip eftimaiv 
Que a dar la ren,ta fe obliga 
Para quepuedan paííar. 
Quiro la Madre cfcufallo, 
Mas aceptólo derpucs, 
Y quien la obligó a-ceptallo 
í r ay Domingo Yuañez es 
Con quienfueacomuñicaUOi 
Conuino para efeufar 
De las monyaslos agrauios 
iSíofc atreuio a replicarj 
Porq errar porhombr^ fabior. 
N o es ) CUO/UXÍ arc-i-tar. 
Inclina fu volu ntad 
A tan juño parecer, 
Porque con neccfsidad 
Encerrarfcyna muger 
Tiene gran diñeultad. 
La B.a 'H.TV^pí de Je fus 
Xn fin fe figuio el intento 
Del maeftro Fray D omingo,1 
Y en procefsion al Conuento? 
De los ramos el Domingo 
Llenaron el Sacramento, 
Viene al Sacramento bien 
Entrar oy con alegria, 
Y que efperandole eñen,1 
P orque es de Ramos el día^ 
Y eiitra en fu lerufalcn, 
Malagon es ya vn Carmeló,-
Y al dedicar la capilla 
Vierte ramos por eLTuelo 
Los ramos pt - e h villa, 
Y las flores pone a ciclo. 
Honrofc la fundación 
Defta dininar^iip-er, 
Y en tra con gran deuocion^ 
Porque fe entra a padecer 
La femana de Pafsion* 
ToJo 
de P a í h Vefdugf. l i é 
Todo el negocio acabado, 
Viendo que ya tan de veras 
Se acabó lo comencado 
Terefa y fus compañeras 
En fu cafa fe han entrado. 
Todo el pueblo fatisfecho 
Como ya acabado eftá 
Sefue porfcr de profiecho 
A vifitar a Alcalá 
V n Conucmo rszien hecho» 
En Alcalá eñ?,3idomdia • ; 
Bieuelacioa^ci^^i^rta, rii^Ll 
• Qi^e Me iDd^a sáüc^tó aaia 
El eue k oiVeciíi-^huerta, 
Que en V^lhéei í^ ^cnia. 
A hazercafaj Icciítpflo 
Manda L i e s . «ya co¿i priífa, 
Y haga en ella fu oratorio, 
C^ ue bafea que en el digan MiíTa 
Nofaldrá del purgatorio, 
P 4 Bien 
L a 35. A i . T erefa de Je fus. 
gicn pagada quedará 
De lo que os vino a fcroír. 
Pues la cafa que a Dios da 
Será ocaílon de falir 
• De las penas en que eftá^ 
Con eue auifo diuino 
La Madre a Alcalá dexo, 
Y empecandoíu camino 
A V alladol id partí o, 
YporAuilafevinp. 
Bn Auila cntr6,y fu trato 
Dio al demonio nucua §ucm^ 
Mas yo que en fcmU-la tratp^ 
í u e s he llegado a mi t i e m 
Hedc defeanfarvn rato. 
CAN-
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C A N T O x n i . 
Parte la [anta Aladre a fundar $ Valla 
doltd.En tllumr.de Dmudo U da u n a 
cafa ¿ras a en ella el primer Comentú p& 
ra los fray les dejcalgos.Llegada al de F a 
lladolidfunda el de monjas >dízj'fe en ella 
primera MtJJa¿on q [ale del purgatorio 
el alma de do 'Bernar diño. Pide a Fr.An-
tonio de Herediaty Frjuandc la Crazj 
Cumplan fupalabra^defcalqafe los dos ¡y 
mana fundar elpnr^er comento; 
L que leuanrando el buelo 2 M4Í/M:. 
• ^ C o n tantas Vitorias honra 
Vitoriofo t i patrio fuelo 
Peleando por la honra 
De fu tierra,/ de fu cielo* 
El que con pocos amigos 
(Que verdaderos ay pocos) 
Venció tantos enemigos. 
Que por íbbcruios y locos 
Son de fu gloria teíligos. El 
L a B . M - Terefa de Je fus 
El que con gloriofo empleo 
La humanaj diuina pluma 
OcupóconfatrofeOj 
Yparadezirlo en fuma 
El gran ludas Macabeo. 
Entre el bélico exercicio, 
(Que ílipo vfarle también) 
Hizohaziendoa Dios fcruícío 
Hazerenlerufalen 
Por los muertos facrificio» 
No el ver la campaña llena 
Délos enemigos juLtos 
Le ha quitado la cbra luena 
De hazeEbien p o r d i f u n t o s 
Para que falgan de A ena. 
EftoanueftraM?'re cuerda 
Sucedió cite íl;:^;:i.:jia. 
Que porque ^aas ' J pierda 
Qtiando chamas ucapada 
De los difuntos fe acuerda. 
Sus 
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Sus ramos tiende efta vid, 
Imitando a ludas bien, 
Pues defde junto a Madrid 
Por hazer a vn alma bien 
Separte a VailadolidL 
Va para ganar la palma 
\ Añiamigo^queesrazon^ 
Que las penas en que encalma 
Las fíente en ei coracon, 
Porque eMMi fíente en el alma. 
A Vallado^'1 ^ ^ f e 
:/.'Va.,ad-? •'merMiíía 
C oa i U-ccfiTa tám irxiíH 
De ou 1 lo .la aulfa, i Y 
(Qic L . ^ ^ o de Tcrefav) i 
Por Aui la jCc t i digo. 
Se fue misara Madre íanta^ 
Que las pefikde fu amigo 
La tienen con pena tanta 
Q£antoíüpne0aes teftigo. 
N o 
'La rB>¿?id.Terefa de le fus 
No el cnydado qué llcuaua 
Del difunto la eilorud 
L o que a losiviuos tocauay 
Que en Aulla concertó 
El negocio que efperaua» 
Porque allí el cielo la embia 
La ocafion parafuintentoy 
Porqucbufcaí pretendia 
La cafa parael Conuento 
Que hazer de fray les, quería. 
Para que labtaríe pueda, 
Y feruirfe a Dios en el 
Elmifmo mueue laru 
Y momo a don Rafad 
Primo del Conde de V v* aa• 
EIqual con denoto zelo 
Como fabe lo que paila 
La dio vna cafa en Durado 
Para que funden fu caía 
Los defcal^os del Carnieío, 
áefaíIoVcrdéigol up 
Fue a ver la comodidad 
De la cafa que diftaua 
Seys leguas de la cindadj 
Y vio que la cafa cñaua 
Yiejajy engránfblcdacl 
Con todo trac ó el Conucrito 
De la cafa con fettal, 
Y tracado en vn momento 
Hizo Igleíla del porral, 
Y Coro de vn apoféxltd. 
Defpucs qué trabado eñaua> 
Fue a Medina donde vee 
Sus fraylcs, mas no paraua, 
Que a Valladolid le fue 
Porque fu amigo penaua. 
Abre a fu gloria la puerta^ 
Y fu Conuento fundo 
En la cafa de la huerta^ 
Y licencia fe facó 
Que Dios todo lo concierta; 
Pro 
L a B . MJTerefade le fus 
Procuro con grande pníTa ^ 
Dezir jVíjffáenélConuento, 
Que la licencia la auifa, 
Qiic no ponga el Sacramento 
Mas que puedan dezir MiíTa, 
j^a Miña dixo Julián 
Para que el infierno ladre, < , 
Mas que fuerca no tendrán 
Millas de tan íanta Madre 
Dichas por tal Capellán? 
En auiendo comulgado 
£ n vn Extaíis dmino 
La Madre el alma ha mirado 
Deí muerto don Bernardina 
Que cftágloriofa añi lado. 
Gradas a Terefa daua, 
Pues que con Dios tanto vale, 
Que como lo defíeaua 
Con aquella Milla fale • 




Gozofe con fu prefencia 
Tercfa, aunque difsimula, 
Y el muerto la reucrencia, 
Porque es Terefa la bula 
C on que gana fu indulgencia. 
Como ya vio el alma fuera, 
Quedó loca de contento, 
Porque no penfó que fuera , 
Sinoquandoel Sacramento 
Enlalglcfiafepufiera. 
Dios mejor lo ordenó, 
Y ella viendo ío que paíTa 
La pobre cafa labró, 
Pero fue enférmala caía, 
Y en la huerta no duro. 
La infígne doña Maria 
Hermana de aquel feñor. 
Que la huerta dado auia 
En otra cafa mejor 
i \ fu coila laponia. 
PaíTc o 
La 'B.M.Terefa de lefm 
¿afio allá la fundación, 
Y fue de grande ganancia, 
Porque es con granperfccióií 
La de mayor obferuanciá 
De toda fu Religión. 
i 
Solamente falta agoi'a 
Para dar mas gloria al cielo 
Embiar la fundadora 
Los defeakosa Duruclo 
Donde la gloria atefoíá* 
Antes que las ^anjas abraj 
A fray Antonib^y fray luarl 
Como apiedras vinas labra -^
Que bien labradas faldran 
D el pico de fu palabra; 
ponga temor al infierno 
Efta Angélica muger: 
Pnes ganando nombre eterno 
Por fu valor vino a fer 
jDe tantos hombres gouierno. 
.¿fray 
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^ fray luán portubondad 
Bufeo con folicltud i 
De la Cruz^por fu hümildad^ 
Q^ie fue norte de virtud, 
X cípejo de fantidad^ 
A aquefta cruz ha acudido, 
Para la reformácion 
Del mundo que eílápcrdido^ , 
• Que efta es mteua red^mpcio^ 
' |?ues de la ctuz íc ha valido. 
yac el hombre de mas cñimá. 
Que en nueftros tiempos fe ha yifto^ 
Cruz en qui6 Chtiftofe arrima, 
Y el por arrimarfe a Chrifto 
Su cruz ha tenido encima.. 
Defde el mlfmo cielo vitio» 
A enfeñaraos a yr alia, , 
Porque es del cielo dluina 
Grnz que en el camino eftá 
Paraenfcñarel camino. 
l a B. c^^Tere [a de le fus 
Que es tal la cruz de fray luán 
Qoc íirue almundo de luz 
Y afsi rodos los que van 
Por adonde eftá la cruz 
El camino acertaran. 
Es la cruz el fobrenombre 
Con que tan honrado há íido 
Ganando eterno renombre. 
Porque fíempre la ha traydó 
En los hombros ^ y en el nóbre. 
Tercfa por feria prima 
Efcbgio para fúndar 
Vna cruz de tanta eftima. 
Quefabe que ha de medrar 
Qoien a tai árbol fe arrima. 
Eue cíle el primer relicario 
Que hizo el humano deíbrden, 
Y con zelo eílraordinario 
EI primero fue en el Orden 
Porfercruz defte rofario. 
fray 
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tray luán fue el priiner luzcro^ 
Porque ha permitida Dios, 
Que del y fu cempafiero 
A l defeaicarfe los dos 
FueíTe fray luán el primerdr 
jLuego tras el acudió 
De Herediá el gran fray Antonio 
Y el Priorato renunció, 
Dando al mundo tcíUmonio 
Que fus honras no eíHntü; 
XA nucua reformación 
Labran efte par de bueyes-
Que humillando el coracon 
Con renunciación de leyes 
Se haze a Dios la obligación» 
Én dosfacos defiguales 
Se meten^por íl aprouecha. 
Que el ciclo como fon tales 
Los frutos defta cofecha 
J^ os gnatda en eílos coüáles. 
Q 2. . Á 
L a JB , M.Terefa de Jefes 
A Dnrucio pues llegaron, 
Y el Sacramento piiílcron, 
Y en íu cafita fe entraron, 
Que para hazcrio que liizieroa 
Las licencias alcancaron. 
Los dos vinieron contentes 
Por los bi enes que redundan^ 
Y año de Eiii y quinientos 
Y fefenta y ocho fundan 
El primer de íus Conuentos» 
Domingo de Adulento es 
Quando ven del hecho el finy 
Y echando el mundo al traues 
En efte nueuo jardin 
Ponen los primeros pies. 
Haziendo al cielo fernicio 
FiihdariTu primer ConncntOj 
Y hazen en el el oficio, 
Porque esDomingo deAdoieto 
Y entran predicando juy¿io. 
de PaUo Veycltágo, 11¡ 
Aquí con primor qaeefpanta 
Eftc jardin el Carmelo 
Con doshortolanos planta^ 
Y deícalcos en elfuelo 
Pone cada qual fu planta. 
Xa nueua reformación 
Haze entre aqueftos collados 
So primera fundación 
Criandofe en eítos prados 
i a flor de fq E.eligion. 
Todo aquefto fe ha meado 
Por Terefaj al momento 
Como vemos fe h:i a cabado 
Be defcalcos el Con nenio, 
"Que con fu tra^a ha fundado. 
Fue e íb cafa la primera 
Con mil incomodidades, 
Porque fueron de manera, 
Que por las enfermedades 
Se pallaron a Man ce ra. 
a i En 
t a $. M . (Terefa de Jefas 
En Manccra no paro, 
Que ay menos comodidad, 
Y aunqac algún tiempo dura 
De Manceraa la ciudad 
Be Auüalepaí ío . 
Recogiofe al patrio íuelo, 
Que viendo el cielo fu intentd 
Por honrar a Auila el cielo 
Pufo en Auila el Contiento 
DcManceraj de Duruelo. 
Auila mucho intereíf^ 
Con aqueftas cafas dos,! 
Primicias de tal empreíaj 
Pues con dos cafas de Dios 
Honra íu patria Tcrcfa. 
í f te ardiente Serafín 
Defcalcos ha pretendido 
Fundar^ violos en fin, 
Qac aquí principio han tenido,7 
Vaquí tiene el canto fia. 
C A N -
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C A N T O X I I I I . > 
V^ a mefird (anta Madre a fundar a Tole 
do y fue edén milagro fas cofas en ejiM&mis 
cioníDe allí partió a fundar a Pajírana 
en el camino reduxo al padre ¿Mariano a, 
Ju %eligumS'unda en P afir ana dos Con* 
tientos 3de allí parte a Salamanca .funda, 
fu £onuento. D e aUi la llamaron para 
fundar el de Alúa de Tormes^y acalad&t 
je buelue a defeanfar al de fan 
lofeph de Auila, 
T7 Lpaftoraquienhaclado i.Efg.17. 
• ^ D i o s el Reyno de los dos 
A fu medida coytado, 
Y el cortado a la de Dios 
Y con íu güilo ajuftado. 
Aquel que con el cordel 
De vna honda fue bailante, 
Porque eftaua Dios en el 
A derribar el Gigante, 
Que fue oprobió de firact 
Q^4 Cinco 
L a Ti.M* Terefadelefm 
Cinco piedras efeogio 
* Sin otros petos ni golas 
De ellas,/ Dios fe valió, 
Y coneftas armas folas 
A íq enemiso venció. 
Eílo mifinoha fucedido 
A Tcreía en efta guerra, 
Que cinco piedras han íido 
Con lasque ya tiene en tierra 
A i enemigo vencido. 4 
Para ver desbaratado 
A ín enemigo valiente 
Cinco cafas ha fundado 
C on que la foberuia frtnté 
Del infierno haderribado. 
Ccn cinco caf is fe halla 
Y al enemigo mortal 
Ha vencido en ti batalla. 
Porque el facoele fayal 
Sirue de menuda riíalia. 
de YahU Verdup* 11$ 
l a de Auila y Medina, 
' Tambienladc Malagon, 
La de Durnclo diuina 
Por donde efta Religión 
Defcal^a al cielo camina, 
Én Valladolidlaqiiiñta, 
1 Que en vna huerta el Carmelo 
Para fu regalo pinta, 
Que ha de fer jardín del cielo, 
Y afsi fe plantó en la quinta. 
Yporeí larapie quedo 
Quien en tanto amor fe abrafía 
Perdiendo al trabajo el miedo 
A fundar la fexta cafa 
Pártela Madre a Toledo. 
Quedealláfclaauifó 
Que la harian elConucnto 
Pero no fe la cumpliOj 
N i fe cumplió vn teílamento, 
De quien aquello mandó. 
j Como 
JJé B^MSTeref % de hfus 
Como vio la nouedad^ 
Y engañada fu intención 
Pareció gran cortedad 
K o fundaría Religión 
En tan famofa ciudad. 
Es oequeña fu potencia^ 
Y fu pobreza es mayor> 
Y grande la reíiíkncia, 
Porque allí el gouernador 
N o la quifo dar Ucencia. 
Ella fe determinó 
Viendo las contradícionc$s 
Y al gouernador habió 
Con tan diferetas razones 
Que la licencia la dio, 
Vna cafa fe ha alquilado 
Con el ayuda del ciclo 
Adonde íe ha acomodado 
El reformado Carmelo, 
Y el Conuento fe ha fundado." 
Pudo 
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pudo muy bien adornar 
Pela cafa los rincones 
Que tuuo con que comprar 
Y na manta,)7 dos xcrgoneSj 
Y elle fue todo el aj uar. 
Mas hazienda nofetopa, 
Que fue fu pobreza tanta. 
Que la dio vn friOjy fe arropa 
Con dos capas^ eíla manta, 
Porque en cafa noay mas ropa. 
Aquí vna donzellf. auia, 
Que íér monja pretendió 
Habió a nneftra Madre vn dia, 
Y en fama la refpondio 
Que ella la recibiria. 
A l momento me preuengo 
Dixo la donzclla vfana, 
Y a la mañana me vengo, 
Y en viniendo a h mañana 
Trayre vua Biblia que tengo. 
L a "B-zñ!. Terefa de lefut 
La Madre como la oyó 
Qoe amiga de Biblias era 
A l puntóla defpidio 
Que monja tan bachillera 
JSÍo es para fu cafa, no. 
Que no fe puede erperar 
Donzella que en Biblias anda. 
Porque aqui faber hilar, 
Y hazer lo que fe las manda 
Es lo que fe ha de eftudiar. 
Tuuo muy buena elección, 
Y preuino bien los daños 
Terefa con diferecion, 
Pues la moca a pocos anos 
La cogió la Inquiílcion. 
Qiiecomorlblaquifieron 
N i Terefala admitió 
Vnas beatas la admitieron • 
Y en cien difpar?/es dio, \ 
Perqué clefpues la prendieron. 
de Vahío Verdugo. uy 
Ano de fefenta y nucae 
Se fundó aqaefte Connento 
Q u á d o vn mal hóbre fe atreuc 
Contra fusmonjas/in tiento 
A mouer la lengua aieue. 
Qnifo el mundo rebduer, 
Mas a quie ay que no aíTombrc 
Tan baruaro proceder, 
Que fe atreuieíTe vn mal liebre 
Contra vna buena muger. 
Fue efte vn hombre que pofaua 
En vna cafa de enfrente 
Del Conuento no smftaua, 
<-> > 
Y defenfrenadamente 
De fus monjas murmuraua. 
Eftc'delito que digo 
Vengó el cielo3y no me efpanto 
Que comees de fu enemigo 
No permitió el cielo lauto, 
Que qucdaífe fin caftigo. 
r 
Q u e 
La B^ Jld.Terefa de lefas 
Qoe d z A lean tara en la puente 
P ntró furioíb por ella 
Vn cauailo dcrrcpcntc, 
Y ia cabeca le cílrclla 
En vna piedra de enfrente. 
Pa^ó con efto el excefíb • 
Y echoíclosfefíbsfuera 
Firmando el cielo el proceífó 
Para que fin feffb muera 
Quien ha viuido fin fefíb. 
Con eflo le ha caftigado, 
Porque al alto cielo plugo 
Que vn cauailo desbocado 
Viniéffe a fer el verdugo 
B e v n hombre deífenfrenadoi 
Para que el mundo dcpreñda 
A nofer mnrmurador 
De aquefta diuina prenda, 
Porque no quiere el Señor 
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